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O l S B r i l f X C A f B 
this i« to omtitf tlia% th* ooattnte of this tbMii« 
•au»i«d •• cjoiffRiSDtxos fo tm Btmt of mif]«B AHD 
<$yjBWL& mBmommmiQ maonom «*!• «a orifina 
r«»«air0h inrk «f Up* fionlv II»n» Aoat ttoter w Sttpn^Tlaioiw 
A pKP% of «hl« ««rk bM AXroaOjr ^OOB ooooytod for ptt^UoaUon* 
X ftfr^ Mor ocrtlfy «!»• «l» mrk of tlilo lOiMiOt oitlwr 
pHTtljr or f«U/ laui nel %OOA otiMltttd t» a«r ottmr imtlfeiitloB 
for tiM oaord of osar o^ir dogroo, 
HEAD '/\lP^U //C'L^ 
^MUi / 
l»aMP>ttittt ^ ikttamftlAoOt 
" **^ 5SS)**'* AU««Mnso<a 
k Q tno w L% ti on us n t 
1 iiKli ^ i^oora i^ r iatfabtsdoiM and a 6mp MOM 
<lf tfTAtitiidit to I3r« la^  A« Batlmit Dtpatrtoeat of Ifhttauaitloat 
abltt mtA «K9«r« g«idai»« X ooald offiOMioosly ooaplttt 
Wew vorlt ftiaa w/bUih AttbtCQaftnllly Ud to tlM eoa^l^tlon of 
tbU tbi«ltt« I fraolOjr adalt ttiat Imt f«r his palmtaklag 
•«9«rfi«iMi mnA ooMtaat te«ii iatir«8% dtriAg tli» •ntiro 
9«rio4 of voMorobf i t noiild not l»t« boon poooibU for • • 
to ooooa^Uoh thio look of groat jropsPUon* 
2 oloo oloh to offor ogr oiflooroot tlnalni to Frof« syod 
later ngiaini Otelraaiit Bssortniikt of li&tliOMitioo ^  Aligarh 
Idaolia QBiwroitart ^ Urtrht for irovidiag zMOOOoorjr faoiUtloe 
in tim doprtnost aod lilo onooaraMpBoat to at* 
f iaa iy t X OKyrooo w^ ^mtltodo to l*t» Frof• li,A«laote 
Qfldor vbooo MVtroioJLon 2 haoo Qoap2.otod tte dogroo of 
HMitwr of Ftailoooplqr* Aloo* 2 oloh to ooknoolodgB ogr tbuom 
( XI ) 
to » • Witmm *Xfi t&t typing ttm ttitaia vtor/ ear*talljr 
AnA iMAtttlfiXljr* f«r%i»r» I •» iprattfia to tlii tttlv«r«llr 
MA aotlK^itlM oc^oBiriiid for ttMorAias M I tM I»&v«rai1gr 
3 i^{vHcK>^^k>^^ gigei. ( SDHDC o u r ) 
sffoasY Of ?tg f ^ s a 
atinxr OF tRiPM AI© oouiRtJPLs HTs^ iKosoiBtRic FtrocTiosa « 
«Bt}odims %te r«iHiXt9 ^ iovtstli&tlons mxrXMA oot )«3r M 
AUffirb (Xadla) na&tr tim •«t9«riri«loa «f iar« U, A»?a%lmii» 
In tim jiHr I976t Sxton ([;;ol pvttUsfc^ a a tioolc on 
Miltlplt I^VVitoMtrio tonotiofit in «iUUib IM A08»ibl«d « l l 
tiMi r«o«n« r«Maroh work on tlMM fttistlooa «hoet S M in 
•oiODOO nM toohaotegr t»B boon fTMitly inor«M«d« 3ino« 
Ihtn BuMToss papers lior «uv vorlnra in ttit fiald imy b—n 
pililialiid and tbi thionr taaa bean oenaiAarabljr ax%tntod« i 
WBbcr af admnoaa bana bi>an aada (tapcaiAilj in iranafer-
•atlona of iurp^rcMMtrio foaotloaa of tae and awra variablaa)» 
wbiob aaggtat 13»t tbi tDaery of tripla mA quadra^a l9p«r« 
«iOflatrio faasUooa ean ba graatly astandaA asd ^ » t tba 
iraaalliAg tbfeory wi l i Infa oonaidarabia iapaet on tUm 
aaS^aota tbat arlgimlly aaggaated tte axtsnaiona. 
( I I ) 
In th« pt^a%tA work, tbt mt^Haat «eploreB ti« iatiro 
oofuiiotlona of 1 ^ auMtral Aottblft* triiftft aaft qoftdrtis];* 
IqrpATiiQMilrio foBDtloiMi introdttMd lif !iftirio#ll* (251 # 
srimslam |463t [4t]» ttct»a g.9]f l««lmn |>2], A»i«U [X] 
moA SM9* d« f tr i t t 0 ]^t ^UUKHIMM tlitir «xpanBl»iiitMM»tloiMit 
iKiuisforaftUonsi reAvotioni mxA gkf^m ^)«oial fonw of tteir 
ittt»ir«3. r9pr«0»Qtatl9ntt, 1% i s •bovn bow 1 ^ oaia rcanltay 
ooatiiiitA In %\m pfmtik vork or* rtlr^^td to a nnftir of itamm 
rmvXtB of ttat mxrUm aatboro BttralmU and dmnay, aoioyt 
OKrlaon» Ittoat IhrXo^ cm Saaraa« patfauk* arimoto-wiy &• u« 
TWlo tbMio eoBidoto of oovon otei^tire in all« Ctepttr J 
doiOA «itti ooaio tronoforiMiUono and vo&oBttion foi^ BoUo of 
I)y9«r#o«t1rio f^tttiooo of tlroo iKarialOao, in whiob \^ 
%XmmsAm7 MHiHO i^Uofi of oorios and ia^gral roprooon&atlon 
of ariwatam*e fomUon F^ '^^ vo obtain oo^tral a o l t i ^ 
l«r9«Pfgtc«»trio traooforn&tiono am tholv rodnoiblo oasoa 
faor Bsiiis ooao known i*oftiata of aailoy (^t9)t Ibtrm [9S]* 
Srimotam (^9]t BaisviiXo giTjt l^tfean (29] and Carlson 0 ^ . 
( m ) 
1% la utmm tew ^M> mjA f««itlto tor* r*la«»d tM> A onrtiir 
• f lowMi itnftriOiaAtloiui of ttit olAMloail rMslts 4 M %e 
la Olmytnr ZX« «a attvapt !»• ^ M H and* to flMMr«Ui» 
M M ««U losttwi j^tAdrfttto 1r»i»ifor»tloiui of QM#« •»& Ap9«U*s 
Mri*s« OtfT mitt y««iiX1» mf lorvtM^ IraiisforafttloM an& 
r«d«eUott fonM2*« of torpor«Mi«i^io fwtoliioQo of Ittvoo 
iPoariaHoo of a raOmr &Lfferont oistfootir* £lit gtaorol rooiAlo 
«tt«ii liiro «U3l IMI olooolir ooaoeiatH oitb l l» i*«rloolUU 
fiaotl<gio tj^t fgf fQi f3 in 1»io ooiooqooBl no^tUoao of 
Sorrna, awpo do Joriot^fi oaA IINPII«O fooBtioni. ALoo mm 
•poelol, ooooo roUtod t» tbt tr tpU oorioo f^ ^^  of ariwotom 
oro «K»o«Bt»od vliioh fortbnr a^ gr te lAioon to rodooo oio^Ur 
OlMplw n i diolLo oitb oortola tnutoforaotdow of AppoU»o 
fttrntloa f^ lAto iMipo do T^iot^o f«n9tioa f^^)» arimotota** 
ioaorol t r i^o Ijorsoritoaotrio foaoUoa f^ ^^  onA thoir oeatetmtlono 
iktm ooU iEnoMi ^ Mdrotio iromforMitlono of OMOO lqrpor«ieatfrie 
( IT) 
»«ri«« AM redaction foraalA of F^  do* tD BnrotiaftXl 
aoA Burohaall and Ofeftvodj fio] follow a« opeoial ooMS 
Za OI»y«tr 2Yt «• olttUiitd %tm ^rmmforMtioiui and 
la«tir«l iPOjroMatfttioii of ^ » l?te ftfootlon H|^' im m 
gHwralisfttlon ot Apipoll** foaDtion f^ «aA ll»rn«8 f«s»tloa 
n^ » Jtmt OS OB intotfpol rosroooatetlon for 7^'' of S i^moti^ nt 
mm nm min «ool oood tor VottiaB ia (29t 50« 5l» 32] to 
obtoia tl» tromforaotlonot oa iatoir^^l roprosoat&tlea of 
1^1 DiiAys o tajr x^U in tlHo olsapttr «o oot&bUob o tjrsiool 
troasformtloiii ^rt^lio ooanootlag 7^ '^ ' to Bp'« ^ oHoo dtdaoo 
ilto rodaoHoao to 1 ^ Jyro l^l*^ ftmoUoii r^ » Zoarloolla^o 
foliotioao f^t 9Q oad iuqpv do fOriot*o fanatloa F '^^  oad 
fw^^me oxpUro mm iatoroooaoeUono of i^ '*' with tte 
ordiaory lqrp«K*|poao l^o foooUoao oad stio tlio Tr»rlooo 
foro* of OKpoBoioao for I t , 
Xa OlA t^er f iW3*io«l rodaolblo coooo of ttm qnodroplo 
tqrptrsMmilrle foaotloao Si^ t X^  oad X. of i^toa ^ 3 oro 
( • ) 
ftbte4JHiA« om vmuXU truweo?* « towtlon of fo«r wriAttlM 
isnta iator««% of tlai 9t9tilt» iM ti»t Uii Mri«9 of abraa*8 
y^ «al ZMriQ<i4lya*« ir^  otre trtts^forasd into « ooaAdaRtloiui 
liy^vrjlMttrla MTl^s of f&«r i«eriftHo« vhiolt fiiMrAUsMi ^»m 
rrnxH^ 0t aiHrnmUm QB2$ Blmtt [Tit St»li [42] And pmUmA [95]• 
ottr siMMAtion foanwOft i» MMOQ|AI»4 v l ^ « fuBotlea ?|^^ stoAloA 
1^ FmtfaRii in [ ^ ] . fte fto&tftil mturo of t l» fmntleA f|^) 
bm l«a % %»o r««oilMi of f^'\ fj^ « /'^^ ima ?2 ae •p«clal 
Ite liuit obiip^nr TIX oontiaiiii flO^pMiMlon f^raoUo of 
q[P»«r«|(U t«ri<ii X^ t ^ t \^t ^z * ^ ^ V ^^ ^^ ^^  mLgtamlam 
m obtaiatfl lor tiiiiig «oll known r«oaai«t of anretnai ant 
OtmwBisr Sol ftfldl lapStftoo iatttfralo of Qwdrmao fvaottoao 
flvoa in Bs^ Mi (203» sevorol opoolAl OMOO imolviaf XAirioolU*o» 
( n ) 
mslSBm%*ft^ Sm^mnHf ksvM,*^ aad map* em ffiri«t*8 fonotleM 
are <l«£«io«d* 
itrtlUil4M» Atfialtloat maA •nmtimtm biir* bMn naiibcrtd 
QlmpmfwUm^ A 4««pHil»fMiip» UbU«|p7«s^ •9P«tt>*« «t HM •aft 
witb «M A«tdHr« Mat* in AX^ tetetdUMO. mfim» R«f«r«aMs t» 
tin htyUa^TUkpT^ «rt ouBtefd ia te«olBite« itor the 09iii»ai«aM» 
X bATt jJQdlttteft an istex of syidioXst «itiiii vltli •aoli ^n#eU 
AH iadlifl«Mofi of i t s tt0t tlro«gh»iit MMI wtftK 
A pKt% of o v loark Ino booa aeooptm/oownonlnwi ttd tnsr 
p«iia.io&tiea« A l i o t of pojptrs io gluosi D^Uv : 
(1) ^9oH» trmmfoamaoUom of Api>«U*o tioaoUon f,f( ooooytoA 
(2) On o«s>lAiJi t99«riKMWilrio fonotton of %tr«o ¥(iff4A^ l08«>Xi 
«eoo9«o4 for pi^ iiUoatlOfi ia Stt^ham o^urmX of ii^ itlBOiiotloit 
«• 0, 0. 
(5) On ooao troosformtloRo luad raAootElon formlAo of lypor* 
ipoMfrXo fnaotloao of ^aroo furiolblooy ooM»itloatB4. 
(4) OB o oiffmlttoa fomiArv of o 0BM9wraX ^rparcBoiaotrio serioo 
of four wrlAlOiOt oowHtMrtftatiA for pobXioatUii. 
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vai«M df Kb* 9«r«M%tr«» a»d alM far x » 1 Mid 
3»1 * J»l 
t J 
(XIX) It p > ^1$ tht UBtim <Naljr eoar«rg»a i f x « • niia 
is oiOjr • twmX Y«9r«8Mi^tlMi of «!» gtMraliMid fegrfar* 
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< I • i f p > 
„ ,(1.1.0) 
< I • i f P 4 € . 
I«itxio4ll{i ia ]JI93t tetiaM tiMi Ibllaaiag tripla 
amaalria aariaa af n mariatOiaa S 
y^ ' (•# 1l|t«..» ^ 1 0|^«.«*t fl^l «|f ••«# 1^) 
£ ^••wvMaMMMMMBaMJBHaaMaMNWMMMWivaMiMawLab 
• l» , . . tV»(a j^) , , .(a^) i^\ . . . 1^ 1 
. . . (1.1.9) 
|«^ [••••• 1^1 < li 
(» 
•I t mt • • •' • • » ( l » l « l O ) 
(c)a^ *.»,+ i^ \ \ ••• % 
^\ <Xt...» l%|l < U 
V-'^V V—*% 
'^•••••V* (OiV••.(o«)- \\»** \ 
"" ' •••(1»1«1.1) 
I f l j l * . . . [fJi^l < 1 . 
m Z W I U M J I M I f l I IWII«lilllMiWn II.IIII i l l I l i w ^ , , ( X , 1 , 12) 
{1,^ 1 < l » . * . t ^ | | < 1 , 
(5) TKS mitASUlk*^ FOTCHOliS H » H^  AHD IL. 
SriVMBtaYft i a 1964ff stodicA tbt cxlsWiiet of tlrt« 
ftddltioiml tr iplt liorp«P8«oaetrlo fiiiictioiMi of ttm MMMMIA 
•rdcr whieh tmt not b»«B liiolod«<l ia ZAario#lU*t eo!ij«et«r«« 
Bia Mr 1*8 aafinitioiks are l^ *^ ! 
H^  U t bt V | e» e» | X9 Jt ») 
m JC " •'" •' "" • •'•'••' • • • ( 1 « 1 , 1 3 ) 
Ce), («')nfp • ! » \ PI 
Hg(a, b, V | «!• Cgf Ojt a» n ») 
- <*U<*Va<^*>a.p«"^«' 
ata»p*a * 
^®1^ « ^ V a ®^3^ P • ' ** ^ '^ ' 
aad H (^a» b» b«| «; xt 7t a) 
( a ) ^ ^ ( b ) ^ ^ ( V ) ^ p a » / ' a P 
• £ '•"• "•• ' "- •«• (1,1,13) 
a»a,piNi 
<«WB^P - l «^ P « • 
ftM e^raflpaaAlag rtgioaa af oeoftr^Miot «r (1»1«15) t» 
() 
t0 ( l«l ,15) ar« glTMi ^ 
• a * p • 1 * 1 ^ 
s 4 - i i 4 P ' f 2 f wmp • I 
ftftd N l < I f ly| < I f ! • ! < I f re»pw»Uirtly, 
wb»7« | s | < Bt irl < B «ad |a | < p. 
(6) gRlYASfAVA'S FPgQgQH P^ ^^  . 
A \Miificaticn Of XAoriotllB'B [29t p»U4j fl»ortB«B tqrp«p-
g^oatlrle faaetioiiB Fj^,..,» f^^ Qf ttrM w i « b l M imd 
SrlVBStaYB^s tlre« BdditLdaal fmotloBs B^ » li^ aoA i^ «•• 
iBlreattB«4l V BriT««tefft [46« p*42Bj in ttw fbrs of B triple 
hjTPtrgMBtlrie swritt p ' ' ' tefiaid «• 
P <5) 
U): : (t>n (t»Mi (^••>:(«)i(e»);(«••); 
X f P f S 
MMMWMiMaaBa « £ I y ^ y 
B,B,f-»((*)^^j«\^,(%»J)^j^«f •)^^,^(«|,« h»y<h««Jp Bt B. PI 
«li«r« (&) i« MQMBfit of A perao»t«re a|^»»,.t a t^ «nA 
((•))*• TT * ' •' ' f ana •lBU«rU f«r (b), ((b)) -•to. 
If %h« approfTliite ooxnrar i^ioe eondltlone ar« UISUMA to 
b« Mti8fi«d in •aeh eaee glTViii naqgr (bvt b^r ao want al l ) 
%7p«8 of naltijpla bjparjpeaitrio tranaforflKitlona may ba obtalaaA 
by tba aleaantary atanlpolatioa of aeriaa^ Ibis nathoi i s of tan 
•i«pl« and effeetiva in asiplioaUon* Ho illoatrata thla mathod* 
«a obtain tba faoily of trftaafornatlons of ?^' \ 
Iba firet transfortaatlon feriifxla to ba obtaiaad ia 
? (3) 
[_—;: —tr ? r: ~ w : 6 % y , — Z — , , 
(1-«)(W) (l-«)(l^) 
x»3E3r,(l-«)(l-jr)« >(l-K)«(l-y)«r<5> 
. . . ( 1 . 2 . 1 ) 
1 ' ) 
Ho ebtalA (1.2»l)t w e^noi^tar 
. F<3> ^ • P 
atP::—I—I—:—I—I v % i 
•« -y i 
mM net* tbat 
P ^ (|.) (5) * ( l -«)( l -f) (l-«)a-^r) pi 
How apply a forisula of Bailajr [4] 
-y 
p . ( A § b f Off IJt ••« *• ff »•••"••"•••• •"• ) 
• <l-«)*(l-4r)* \{«t e-b. Ua-«» oj x, xy) . . . (l»2.2) 
to obtftia 
« U ) p ( r ) ^ ^ P ^ p ^ 
^ m t ,^mmm..,m.,m^ (!•«) ( i ,^) f^(a^Pfr«Hi»l'*>aHr*rt'P;xtxy) — ^ 
''^ Cry^)p PI 
. . . (1 .2.5) 
ilpdAff «acp(iiidiJig P^ of (1.2.5) into atrios and Intorprotliig 
lA 
tht r«8iat in torwi ©f F '^^  wovld «tv« tm (1.2.X). 
Qa ttttiiis ^M usnftl traasfora»tloot of f^  in%o f. of 
Balltj I?tP»T8] In (X.2,3)» n* att tbi following traaiifcr-
nations of F'^^ 
BfBmmtm II n ii—w———i^My* '^ f 
•<lir)«f^'^ i%f f^*jf3h«^^">''> 
Y»?«*|«"^'i''•' |«»|<wi»«iM«gY SN'p^lJ 
• . .(1.2.5) 
(i-«y) 
r4r::-^r-«*^-»i-^r'^;s r» ; 
Y . W * " " •'|«*g*-^*|&»Y*<r»(^S.t 
n 
(l^)^<l-ir)« 






«(!•«) (i-ir) •.*\1^2#7) 
(l-«)«*'^**'(l-f)« 
.(3) 
r -4;y-«;/i-«*y**;-;r-^;-;ft; r* ; 
r:!***!"*" ;«g'—s-ift»g-cr»r-i? 
^ ^ t xy, «(l-«)(l-3r) 1 . . .(1,2.8) 
12 
# - (i-«>'*(i-ar)* I / g 
a * l l , X* 
\ (l-«)a-3r) • 
\r*nf 5 




, . .(1.2.12) 
wlxioki en asing a rtsult of Halnfieiio [97»p«2&5] 
P. (x)- (-4)" 
n-«<^*i\ / l ^ x \ 
y V 2 
• a •• OtXt2»»**» 
- f i t -^^ 2 
. . .(1.2.15) 
(«itr) 
wli«r« P. (x) io Atootil polyneialal.» «« got 
., («)a<rM^)^(<«)'*(0Hm)^ 
2 2 (r)„ «! 
ft^OfT' (« -P t r - t t -4 ) 
r*a,& 
;(X*«)(l-^)» P^ (2rZ) 
L' 
pl-«><l-flr)] F ( » 
e»r;:-w-:-WT»i 
•;:-;pjrM*i6 ; 
r» (l«ac)(l-sr) (l-«)(l-3r) 
^ 
. . . ( l«2a4) 
1.3 
OB tbo otHflr temdt i f «• pat x • •-** in (l*2,5)» 
( i - « ) ' t 
- w„<«-*v«" /•••*' 
• M l IWI«» 111 1.^  / 
( • ) , 
2 1 
\ 
» (l-K) ( l ^ ) 3C -•b» •* » ^ 
C-bf^Rtb* 
(c). 
2^1 • J^i 
e<»b 
'^ ^ /' 
, . . ( 1 . 2 . 9 ) 
txpftad 2 ^ ^"^ * «ei*lM and lAbBrir«t« In the fom of 
F^'' tl»n wt 9t% a tranaferBKift&on 
r f', • • 
|"(l«ir) F ^ ^ ( 5 ) 
t::aw-:rM-n*«Hrj 
( l*y)«t Xf* 
-;.twr:<ij •$——j 7-4 
, . . (1 .2 .10) 
on uaiag a r^aolt of a^ivafltava p9»p«7?(3«13)] 
<-yp)„ 
Fj^(«tPtP* I t # * § « • ) • ^ —"••••"'••'- 2^^ (r) A 
-iitn* 
l«^t*<i 
U) ^ . . . ( 1 . 2 , U ) 
IB (1.2.5) t m s«t 
ll 
1.5. CASES Of mwQnmun 
(I) FW « - •o , forttnU (1.2.10) leads to a llftil«y/trftiie« 
fernaUoa f4l 
n<«tp»rf0i —* •yd'*)) • d**') J'p(^ to4^aHrtrffif(i-jr) • ,—) 





(II) 9ii«n X <*e in ( l . a . lo ) , m gtt 
. .(1.3.2) 
: i . 2 . i o ) , « « g i t 
J 
(III) iftft t » a9 (l»2.a) sXr%m an iatvrtetliig ratinetlon 
forsuda of F^'' lato ,F- la ths fom 
.(5) 
(l-«)(l-y) a*«)(l-y) 1 
• F 5 < -^«> <^ -^ > • ) . . . (1.5.3) 
(i-«y) \ ^ 
Affhioh for x -• o glToa 
i: 
U2) «: • ; TM -y 
l - y 
ta 
T* \ 
( l - y )^ X '^i ; ( l - y ) i . . . ( 1 . 3 , 4 ) 
(lY) ben X -Of (1.2.1) i4v«e 
r-
r-(2) 
«: - ; t ' ; , . 
- : - iT ts ; ^"^ 
y 
™ f 8 
la.X' 
- (W)'- 2*2 ; ( i - y ) « 
, 1 t<J 
. . . ( 1 .3 .5 ) 
wblch for IT « G reduces 6o Cl .3.4) . 








xyfd ' -a /d -y ) * 
a : -







, ( l - « ) ( l - y ) B . (1 .3 .7 ) 
[ ( l -« ) ( l«y)Yi j2^ l«xy J 
a,2 <^- i : - ; r» j ..^y «(i- ic)(i«y) 
;-56,2; •»R'<a; l««y l-Ky 
. . ( 1 . 3 . 
J. i) 
— rn — 11 l—liw p 
(x-«y) 8+l«^' 
- ; Jr •« »«;^"-G-i S-U^a*^ Ja tV * • 
x-acy 
9 ' • • ' •«•;« 
l-acy 
. , 8 ( l - « ) ( l - y ) 
. ; • • -«—«; .e ,2r -^-1-
,G 
<• a M M . 
(l-^)^^*^ *^ 
2. -^-4::-«c;a,r*t 
• ;> t2 - C J H ; 
. . . (X.5.9) 
x y , ( l - K ) ( l - y ) 8 
, . . ( 1 . 5 . 1 ^ ) 
r e e p e c t l v e l y t wl^ ea« for y -«• o i n (1 ,2 .1 » ( 1 . 2 , 4 ) , (1 .2 .5) 
and (1 .2 ,7)» «« brve th© following opecial er sses ; 




X • F.Cl-se) 
u 
r:—i^ ; 
»(i-«) ^ ''^ P<g) 






a::-;-; -a*r-4:-»i^a-rs r*; 
. . . ( 1 . 3 . 1 1 ) 
, . . ( 1 , 3 . 1 2 ) 
r ;:*;-!' ;5,:*an-i; 





»|—}'« ••••••••it**f'•" *'?^ ? f a"«'*'V*'l- > 
. . . ( l , 3 , l * ) 
<V) For a -•Of (1,2,14) reduces to 
I I I B I I I M M I H l l f M • mini III •—MM « IIIIIM P I a M a M k N 
a y ' 
-a 
« [ ( l -9 t ) ( l -y>] F^{«. , Vf « •x 
(l'-x:)(l*y) ( l - « ) ( l - y ) 
whloh further on taklnt*; V • X*a«n «^ K*5 iB^ing irdclyl |i3,p.25^-(t )] 
i c l do 
(c)jj(Ua-8i ^li^-*) '^^-^^.*/* (a-n , -«•«) 
••flCaflV^MMMW.WM 
. , — • . . . . . - i i> 
EP»0 n 
(X*a-i)^ a I 
•a 
» (1«^) p ' ^ (a t \% \ -r f j -k • • M w a M M a M * 
(l«-)C) 
. . . (1 ,3 .16) 
©xt «re resv r k t h t by api^rogrlritely s p c c l a l i i l n g tb« 
•o r loos pctr.-553©t^ TO ^^ or va^^iables involved i r above 
l ( ^ 
tranefo^iar-'tlons, taaay r?-suite of 'iurabert and ApiUJll functtonu 
[l3tP«<?24] cfvR ^ et)talnftd, For instsjnce* F^ ' In equations 
(X.3.e) and ( I • 3 . 3 ) reducen to 2 ^ and ^ for c « f t 
r e e p e c t i v e l y , f5tt«'tlons (1 ,3 ,6 ) and (1 .5 ,7 ) reduce to ^ 
for « • 5 r.nd v* « 2;' - a - l» mSL l a s t l y ?.« obtain ^., 
by talking V» » ' aiid a -• o In ( 1 , 3 . 2 ) . 
1 ,4 , II^ Ar,;iF{}^  U^noi^ CBJ,aUA.Ju;-. ax llir]':(l</.L Pi^ Pf^ BOafii^ Ai'lrii 
<WM»<wwi—»<•»<• <w 1 Hill—M——»»<wimn 1 • • iiwui w t — n — m n T m rfriin •• TTT-ii-rnr 1 1 ~n m i m an -wmj 1 1 \m-mimtmm^^p^tmf 
OF y i ? > . 
f M I I H I I I I I I W I * 
The 1^place trsnaf'orr. of t^^ product of a i^wor function 
and t l r e e stdttokfir funotlcnsy on© v and t>wo ' e i& an F ^ ' \ 
riils imo proved by p.-1 an In [29,?,372] from ncwn r/?.pl;.ce 
tranrsfoTKi of t -'. „ (p t ) by exp-ocyiii;.? ;'^ *e in t i rme of oeriee 
KfU 
and Interchp.nini* BBfr-mtion and Intf/fr-ftlon, ?^(-;« Intoffrfal 1® 
;» e - (2e*( | ) -«-y) ) t /2 
I - ; t s 7 (nt)^5 (x t ) ii' ( y t ) d t 
( f ^ p ) 3r y p 
»«IMNM«Hlft«V«MMMM»« 
1 ^'*'^ 




. . .(1.4.1) 
I j 
where a » C * v ^ v . • * » !'• (a+u) > o and 
e (2« • p • x«3r 1 ^ 1 * 1 ^ ^ ^^^ • 
k •ra • * X 1 





JIjtpreBBla^ r/toittaker's functione Up . ( x t ) nnd ir, ^ (yt) 
in terms of %'?. t oelng Fjoamar's tbeorera |5] 
( r», \ 8 ''' '^  * ^^  
and late.,gating teria by term vdtt th» belp cf t^ Mi r«flult 
of Srd©lyi ^ 5 , P.216(1G)J, wo got 
^ - ! 
r 
(3) ' a : : r ; - ; - : « ; K --v # X f 7 t « 
; : • ; • ; -:a»;fe*; 
(l-(x*y))""i'^^^ 
a::s;-x,ft«-a;b»-b;.-r; 
•« -y as-Cx-ry) 
l-<x+y)l-(x*y) l -(x*y) 
• . . ( 1 . 4 . 5 ) 







e X\ \ 2a 
; xt . \ ^ : yt 
/ 1 ^ 2b 
I ,x^t2 \ 
0^ 1 r* ? '-7^ 
1 y V 
* • 0 1 l^ ^ t ••-Jf- . . . ( 1 . 4 . 5 ) 
Multiply both the sldeo of eqii tion (1 .4 .5 ) by 
^ •""* k.nfP*> • 
: ^ i 
Integrate le f t old© wlfcl ftujpeot to t froc o to « with 
th« fcelp of Cl.4»l)» eatpreas r of r igh t side Into oorlee 
and lnt©5 ,'jr t i n t t s ra by ter© with tho help of the resu l t 
Srdelyl «t e l . &5»p« 216(16)], we get an expreeelon In which 
^F_ app««irs, ^:;?ln, applying a resu l t of Carlfion "*" fig,p.234] 
? 1 ^ 
eib 
0 ^ 4 ^ ' 
I 
2 
| . | b a 
• * 
. . . (1 .4 .6) 
exproeslng .P_ In ©orier' and Intot* pro ting t te re is i l t in 
terra© of f^'"' m^lt yl©ld th© forscaa 
• In fact , the identi ty (1.4.6) vr r -iven in 1954 by 2,v^ 
rac "obe-'t [26,p.95feqn (8)] In tx^rvm f his K-function. 
Ever einee t io publication of ac oberf® pf^per, tbe le&ult 
bBB been rediscovered a number of tirseo /)> ;rivs©t?va [45,p,763 )t 
i^arr [6,p.591»ecrn (l)l,Carl«ion (l2,p.J^34,eqn(lr)3.JftnochR (27, 





4 . _ I,iB 1111 • • • - • . • - . ' • t " " * • 
J 3) 
. i^ l ; : ;-s*:a*^?b4^|; I 0 
2 2 
• ( • « , ) . X 
.(3) 
4«'^  48*^  • 
2 2 2 ^ 2 
^•5 C4J..S c.ri:..puciaiLiii 
(I) F©r 8 - 0 , (1.4.3) glvee 
J 
• . . (X .4 .7 ) 






• •—•-»•—.* n i t ». • . - *' 
x+yST'i+f i f •xTyST' 
. . . ( 1 . 5 . 1 ) 
'J 




P : a « ; b « ; 
.(2) 
. . . ( 1 . 5 . 2 ) 
X T 1* 
10% X •« -—. g y • ....• end I • - 1 - la (1.4.3) and 
eofflppre I t with tb« reoolt cf mthaa |29tP.572(1.2) 1 
F (3) X y s 
••I e^l i^l 
.(..i)**-^ f ^ '> 
X X 
©;:——i*W « ; • ; -











Lf : : -wx »*; to' ;— \ 
y^Y-^Z 
!*Y»a-gL *3+t-s-i*z<t'y-.'.«i 
. • . (1 .5 .4) 
( i n ) P o r X - o MBA a " b » t (1.5.4) g lwe 




- . F < 2 > 
oiTt«'*t^ HTl y Y«g 
S» 9 4X ^ . • • ' ^ ' ' J 
y-2- I t .:>4 
. . . ( X . 5 . 5 ) 
vhicli for If « a reaoocs %o 
F-(«t 0 ^ , 5 , p-a, f ; — , - ? ; ) 
(2*i-y) ' 
(55 • x)r-2a 
y.CGta-^i -ctf, ; — — , «—~1- ) . , .(l .«>,6) 






n • b » ; - - ; 
(3*1) f^-f«o 




. , . ( 1 . 5 . 7 ) 
X Y Z 
A i9Biln» potting X » —— t y " — an«i « • — »oA 
eoBpRT© I t frith 9 r©©olt of Pathaa (29tP.572 ( 1 . 5 ) ] t wt g t t 
F (3) 
atrn-i- i -M-? ft' * 
f» X-Z, -X 
r;:«;-;<rf;^ a»; 
cnrw-ta'-^fb'-fejR-fi 
'( !+l-X-Y) ?^ 55 
X* T-S-l 'X* Y-Z-4 'K* Y«?!-l 
. . . ( 1 . 5 . 6 ) 
(IV) Fw ^ • ' , (1 ,5 .6) £5lv«G 
^(2) 
etrtb; «••«; 
* f • f l h 
• d - T ) " * F (3> 
:b»; a« ; 
2u 
Vn IjRklnT; a« • a, ( l ,5 .8) uXreB 
JZ) 
O f t i b ; - ; 
( l « Y « : ) ' " P^^^ 
a:r,b»-b;;iHr; 
Y4Z 
. . . ( l , 5 . i c ) 
liich ftrtbsr for z » • Y yi<»ldB 
P (2) 




3*2 : -r ...(X,5.XX) 
V 
,b» 
B*»4'y x-*y (TI) Per p • — — or 8 « p « ( — ) , ( l . 4 ,7 ) glvet 
2 2 
.<2) 
A»B: a$ b; y 
o:2a;2b; P P 
2P AJ (3) 
' ( ' • - ) <P 
2p-«"gr 
i „ L' 
C4 
^ : : — ~ ; - ; * : « ' ^ | f b » | i ; 
ii. 
* ••» kff II •"•• -»ak^ytgi ( .. •) 
•(p-^/i^-yA)'^ AijMK/^-^/J^Ti^^^/^ J ^ x*y-ap 
t ( 3 ) 
O i n i i i i i m II II I i i i i w w y — i " •• tmm 
Vg-r/ , ^2 ,-^ 
•(p-«/2-^/2)^ ^ ^ ^ ' ^ ' ' S ^ ^ l ^ ^ 2 " ^ ^^ 2 -"2 
For 8 • p» i t glv«a 
. . , (2 .5 .12) 
-Jj* 
? (3) 
^A;:8l-;-;a; b ; C-B ; ^^ ^ ^(x^y) -f 
::-j-t-:2a;2b? j 
, * • • • • • 9 • • • ' • • • 
ac*-p4. x^y-1 «*y<4 
•{i!*y*i)* ^^ ^^  V . . . (2 .5 .13) 
^blob for X « •^ glYoe 
F (2) 
ifi>» 3 * &« b t 
c:2ft;2b; 
y» -y w.(2) 
[ • ^ :tt*|fb*|; 4 4 
. . . (2 .5 .14) 
aad 18 a ipaairallBatlon of aalloy'e trenofornaUon [sj 
2(> 
FgCAp a, b, 2a, 2bJ 23i/(i^x*y)t 2y/^ it^s)) 
•iUx;^yf P (^ | . ^ t a* | , bf | t x^, / ) . . . . (2 .5 .15) 
Seow fno?« 0BJi«rali8at on*s sioilar to (2.5*14) of tb» 
elassieaX reeolts doe to Ballflor 0^ ] naU to ^^ biall anA 
Clmundy|G], p ] ere I^V«B tgr K.srlii0on [23, p. 42] and 
^eoano [^ 4] cind aro iKsodiate oonseqoeiices of otr rtoult 
(^•4.7). 
2 J 
of tim variotia at tbo^ afttilabl* f«r obtaining ttmm^ 
foraaUoao of lagrp«ripM>mtrid fiiaoticns of threa ToriabUs* 
t\m aanipttlatiofi of Mri«a ar iatoirala raireeaatiiig tba 
fnaetiona n j oftaa ba aapUytd to m^A affaet* 
Bxton (1970) 9 srii%atat« and aitoa (1974)* Soraa 
(1954« 1999)t Xsrlaaoa (1973) aaA PaoAajr (1965) adaptaA tbitw 
MttaaAa to abtftia a Bnabar of traaoflBrMitieaa of brpvcftoMtrio 
f aneUona of tlve« Wiablaa* Tkm ob^aot of thia ehaptor io 
%i ebtaia aoae t7pi««l traaaforaatioiifi and radootion forat^laa 
• f !^fp«rgoo«itrio fnnotiona of tttf lariablas of a ratbir 
diffaraat eharaoter br arit ing tbo tripla awriaa aa an ia f in i t t 
ao» af tba blpcrgooMtrio foaotiona af two imrlablaa aaS than 
aaiag tba ralatiooa ooimoaUag Appall*a ooriaa f^ to Kaapa d* 
Fariat«o a«(rioa F (2) 
oO 
Xn§2,2» «• obtain ton* traMfermtloiui of lAoriooUa** 
T MA tlwlr spoolal e&e««« 'Omem IraBf^omatlons ar« obtaiatd 
hy %tm tkpplte&UoA of a iaie«» forwlft of ftstim |^9tp«4] 
b«8ia«« tilt roooltB gtufva in Sitoa @0]« iMxtp in § 2,^ 
«• aoAeeo two rolatioas Isttoeoa Appoll*« 7^ '^ '^  E^anp* <i* 
forioVs F^ ^^  ftsBOtions whioli telp • • in obtaining m tmi 
trnaefQrwfttioi^ of F^, fg aad ?g in^2*4« 2«$ onl 2»( 
rooiootiintlj. 
Oar rooulto 0»n«ralist seao «»tl kaoMi qwAratio troai* 
forMitioaa of QnoBo and Appoil*a aorioo, Alaot •aa* apeoial 
oaaoo of HM tr i^a aoxiao of 3rifaatft<va f^"^' nro oncoaatorod 
wbieh fartlwr aasr bt oboim to radaea to aia^ej* oorioa of oaa 
aad tao iroriabloa* 
8a bagia W dofiaiag latfPioellda fttSitiaB Pp of tirao 
Tsriablaa by 
D^ <«t i^* h* h* »^ '^ •^ •* ^ 
t JBTiiniiiii 111 itiwlr • iiiii lii I rf if III! , , « « ( 2 « l « l ) 
[ | i : | < l , jjrj < l and fa) < l 3 l 
:n 
otlMT iAarie«lU*« fmtlo&a in turn mUtlotm ot Btetm *r« 
gVr9n W 
- W Vmp ^h>m ^h>mp «" /* «^  
« Z Wiii»«iiH Will i—.••.wmm I ••iiiwiii. • •>- • « < • II III , ^ , » ( 2 , l » l ) 
(Tj), (Tj). Wj), »! «l PJ 
' j t " i t • ! » Oji Pji» Pjt Pjl T^t Tg* Xgt «ty«») 
- < iWi i . , t ^ ) . (pj). (s,)p «" y" •» 
• £ mmmmmmtmtimmmmmmmtmmmmmmmmmtmm'mmiimmim nmmmmmmmimmim . « « * ( 2 * l i « 3 ) 
^Wm^Wmp »! «! I»! 
V*i**2*"2* \*^2*^3* h* h* h* *• y» '^ 
(«l) . (-aVp (0I)B (02>a C^ 3>p « V ^ 
« E iw II" T i i i l i i i n . i II i i w i i . . ! II. m III ^ , , « ( 2 « 1 « 4 ) 
<V«.^mf • ! »1 *•! 
. 3 . . : 
a»ra*« fttBOtioa of %m ^nBtimVLm (20J i s e»timA as 
H^(«*i5irt&fXtJ) • £ " " ^ •HM , . . (2.1.5) 
• • • ^ (T), i% m\ ft! 
2.2 »Ai®F0f^ii4fioBs OF 7^*^rmnou 
MMaMMMaM*atMM«MIM«MMMNiiMi 1. mill II i i M 







. • • \ ^ . 2 « X } 
9» abtada (2,2.1)t «• atirt ultli a rasalt of m a 
P5» P.4]. 
a ar 
F« (at l>» b*9 a $ «»-• »w«iw ) 
* a-* »«4 
m (ft) (a<«l)) H^ 
• ( 1 « « ) ' ^ £ •n.iiliu i.ift 
/ - « • V 
(e)a ii] 2^1 I ^ / , . . (2 .2 ,2 ) 
t5-^ 
jliiQli w sPlng ft vMolt of frA«l7l |l9t P* 105] islifvs 





• — ) 
x«4 




• . . ( 2 . S . 5 ) 
»ii5r 
I t wmj ir&tt 
" x-4 xH 
• d - y ) '' s .•••.••!• . x*(i-it)«*i^ , » 
fls*p-iH»tr \ 
2^1 ( • JNT 
by tttdAS (8,2*3)« On ex9»2iAifM7 ^?^ into »e!'lds anA iatarprotlag 
tb« r««ttlt itt «tt form of F^ ^^ » i« git (2«2a). 
; ^ l 
By BSiaS kaewB Ir«ii8formtloiui »f F^ giirsn ia fix«»a 
(i-«r ( I — ) (w) 
X (j<4)s a(x«4.>'"X 
FT»(<'«Ot<?--0Hr'*6»tt6»f ! • - * > I "• « • — • ••• ) 
° x«t X^xtfH) (»H)UHL) 
Rtv «• »bftll nOBtloR noM» pprUoid^jr caaea of (2,2.1) : 
(1) VhiB s **«• (2,2»l) yi«ia« 
* x«l X«4L * j ^ ' 
• . , ( 2 .2 .7 ) 
( n ) » ^ y - o » (2.2.1) s l i ^ 
r?-0t«:Ti • ; 
? :f-^i-i 
( l -«) i ,x 
• •.(2.2,8) 
(III) OQ Mttlaf s tt «»• ill (2,2.S) 01^ oo^i^ring i t with 
s«4 





(IT) «W « • f , (2.2.1) SiWC 
F (^«M fa«f ta^t«|6»rf*M«0fa«f »(l««)stZf«- ) 
• •.(t,2.X0) 
a* 
vlMTft F^ i i* SnroB's fnaotida. 
3( ( ) 
on mpplfUm | l3 , »• 240(8)J ID AppsUU twnaUnn F ,^ 
y*(«f • PS 2Pt rl xtjr ) 
•«»\2»9«D 
In (2»5»l)» fKipeadiiig ^^ ^ ^ series» we sst 
:v]' 
rW 
•:P4 tr^-0^|i ^ " ^ ' ^ (f«^-fr^)* 
. • . ( 2 ,5 ,2 ) 
UlBiwiM • Ming Q,5, p,ll7(51)jf »• HftVs 
FgUt p« P»i 2Cf r i Xf jr) 
SxpaaAiiif «'« l A ^ Mfits «ni i«p^«88iiig tto rmvlt in the 
for a ef f^^^ imtfLd git* an 
J'jUt 0f PS 2Pf r t x»y) 
' ( • i i iMi i i iHi i i i i i i l i ) f^^f 
2 
^•p+l 1 ^ 1 ^ ^ ' l 
«H«s. —, . \ w S ) ^ ~ ! f 
• - — — : i 3 * | i r . « - 0 * | i ^*^^^^' <^ *^ ^^ >^ 
. . . ( 2 ,5 ,4 ) 
\1 ( ) 
2 , 4 VABSycTMAfXOSS 07 F ^ FtTBCtlOH 
IMMMaMIM<«aMHn«|H 
fimstloB ? ^ ^ \ im «zlMnM>ioti of tbtat roooito «» tbt ii]np«^ < 
flMMtrle fttaotLoiio of throo fMrlotaoo woDld glvt us a 
Wffbir of tronoforwitloBo of f « 
»• MT « i « t [59', P. ase (j.xo)] 
• " '8('«iKix««i«PxiP8«njlaPj»r2»r2»x»jr»«) 
\ t^ wy ) ^ ^2-^2 / I 
i » tfat fom 
, . , • • . i( 
• ••(2.4.1) 
by Ming §L9fPaU •q . ( i ) *«« p. 105 «^ . (3 ) ] , on «xpMidl«g 
^^m into MriM MA applyiag 
' a n - * I y / f t ^ - ^ n 
»• »•• 
y 2 awe B *^ 
•(2-«3r*«) x*2y-a 
. . . ( 2 . i . 2 ) 
«!»•• B^  i0 a B»rB*« fttBOtidfU 
g^ fKfXAL CAass $ ( i ) lor • *»o» (2«4«2) gifWi m ttmnt^vnmUvn 
• f r^ ^ ^ H^  in th» form 
^2 U» ft r» 20f 6 | «» y) 
2«<r« *B , X* 2y 
' ( • ^ ) H^(«t6Hr»g*jtn "ji» •• • ) 
* 4(2-ey-Kr ^•2y-< 
•••<2«4.5) 
ana i« n fltatrellMitloa of Q»V8ftt*e Qundratio traoafOrMiUoa 
&5]. 
(11) iwr Pj • pg ai^ • • -flr f (8«4»2) glir«ti 
« 2 ^ ( i • ) * £ w i i i i y I WIN 
2 p ^ pl 
V«f^ 2-P2*»^»vl»^24 ^ ; : ^ > ^ » ; ~ > 
.(!• I «)"^ F^ 2> 
K»*Tr* 
W-^»vi« 
. • * (2 .4 . * ) 
by ooeHP«rltts I t vllth KflrlSMa's r M s l t (^»p,20l (2 .5 ) j * 
3fwr Tg • 2P2 • I t giv«« 
2 8 (1-1^4) t - * -J - 2 
2 oiM 9^ 
H|(«jtP2*PiP^*|i2pjj$ I ( 1 , « 2 *23r 
a-^ aar-K 2«^«« 
.(i-|«)"^ F^(Xi^Pi»V.p,4i(~)*.(~)*) 
2 2 •• « • « 2 ^ 2*« 
( l i t ) NT X • • • , <2.4.S) attW 
• 2 ' l ' * » »* 
• I 
m^ 
h*\ I I 
(2) Hvr fi^ « 2f^ <&iia pg • p^» {a»4«2) sIvtHi en osliig A 
4, 
ispftiiaiiig 2^**^ ^^^ mti9B9 «• obtain tbe foil owing 
te*»nofor«RtioA t^maXtk 
2 ^ f« • fy 
(5) 
«::(«^fa^H^i^^|)i •4(2p5tp3*|) : J 
- ~ ^ 16yn ^ IHfl** ,2 J^Hfy ,2 
. . . (2 * * .7 ) 
SP8CIAI. C48E8 : ( i ) IKff X - o , (2 ,4 ,7 ) glVM 
h^H*S* h* *^2* '^ "^  " 
. ( « ) (f8ffy)2 fe 4Yy ^ 
-5r2.P5+|lP54 5 ...(2.4.8) «MMMMW 
'\.S 
( u ) fwr r^ « 21^ 13, (M#8) jn«iae 
(f»^fy) 
.(2) 
a? •^•|« « l»—if 1 
«MMM>« 
L •:2f-»f*|le4* 
4y» ,ir»-fy 2 
...C2.4.9) 
( U i ) Itr 1 -•If (2*4,8) gt'»*» ©n tislag « r^stdt ©f SrAsljl 
|i5f P* 25f (10)] 
rcr)r(r*a-f) «t{^  . ^ ^ 





(x*fy)^ * i*^y •••C2.4.1G) 
J 
(Iv) lii»r p, ^ e , (2*4«8) gliPi» t% Icnoim result of BrAelji 
6 3 , P.115 (5l | j 
cifp 2 ^ at « < • § I H f l ^ 2 
. . . (2.4.U) 
(Y) PBt m» f in (2*4«8) and iis« tb« r«»Qlt of Saraa 
[39SP, 247J 
• '2^«1» 1^» (^ 5*^5)» ^1$ T t^ x»y) 
•• mt 
8 
. ( « ) 
-«'2«^"*1*I»H*I« 
I II i i i i i " « w f » mm J 
««»(2.4a2) 
("Vft) thiklag 2f>| • r^ * «i « ^ nalag ft r«ral.t of firdtlyi 
&5« 9,256 <9)] ia <2*4.t2)t «• fltt 
-h ••s* Pl.p' ^ (iH.) (x-r) ^ j j -
w 
2pj ( l ^ ) ( l ^ ) y 
«t«»«MtaMNanaM* 
L 
4jr l - y i ^ 2 
* — — — — w — » i w A i l II II III i i a ) 
:2 i^ V r v r 
. . .(2.4.13) 
• 1 ; • ) 
(3) Fir r^ • ^ , 2g^ • Tj* 1^2* ^^•••^^ ^^^ 
• ( X ^ y * ) E MiiwmwiiiiiiiiMniniini— ( w w w ) (^MMMMMMMMMMS) *• 
a*! ' •«MM» 
,^ . | \x-*Si/ 
( ' • - • •"••* ) 2 \ l ( - - ' - H 
2 
Sxprvesing ^^ ^ la 8«ri«»t «• obtain tiMi followliig treuufornKUon 
fonrailA 
V«l»«l»«l*^»^2»<-V^>»2^» 2^* V «• 3r» •) 
«2ku •®(l'o«0*) 
M o—Mxwiw mil iim»iniiM ! • • • — > — i i w w M i»iii«iii«»«»———w—iwwi—1» ) ( 
Ai> 
• ( 3 ) 
1 T *^ 





1^  « l——W—www—Mll l l l • • l l«MW«W—l»«W»<l» g 
( • «• ) t ( " " ) 
f l ^ • y i ^ ^ f y ^ • f7 
,..(2.4.X4) 






2 2* 3" ^ ** 
•MMMaH 
. . . (2.4a5) 
4 . 
. . (2.4.16) 





• . . (2 .4 .17) 
( i U ) Pttt o^ • 2^^ « r^ ^ ^ ^'^ ^ ^ rMlAt of ard«l7i ^99 
P, 238(3) ] la (2.4.X7) io yet 
(1-K) (t-K) gF^ 







Ml I I I I W M 
—:2.\»p^*|ip^*|i (fi^iri-9r*«) f x ^ f f - y ^ 
• , . (2«4A6) 
( i T ) fhildiig • - » l i n (2»4,15) lUiA iKBlAg Srde l j i ^ 3 * p.239 ( 1 0 ) ] , 
r(Vr4- i^*^) _ /v»8 
<«Ha«Mk«MawMiMaMMH*< 
r«*P. (Tg-B^rc •*--&) 
2^1 r« •li 
I y 
2 
Tg^f 21 •*'"*'• • «j^  j w """I 
i (2 ) 
1 
•y ir^-H7 « 
^ 2 2 
. . . (•• i .W) 
2.5 «iU^foi!»tioH Of rg -^Ftmcfios 
•OMiiiiOMwimiinHi I • »ii iiTii m — — f w — — » 
Wft B»y i r l U [ » % p» 303 ( 5 , U ) ] 
V«l*«2»*2» \* -2* ^^ ^1* ^ i» \^ «• / • •> 
'1::i 
- <2S<,>.<«,> (f)"*2 
X, immmmmmt 
'. ^ l ^ l J . 
/ 
<f^ 8 F 2 I 
2 2 " / 
's^«Xt Og» «g« P|f pgt Pjt f^ t t | » Xi% «t Jf s) 
2. h^*h -4^, 
. (3) 
• • • r^  w- •—rTi-wjtTj-fj^fPg^Ji-igg+li 
•y«(i-«) 
, ! '" •' 8 f * i 
. . (2 .5 .1 
J 
^ ) ' j 
ai9;jiif„g^^, • c*> ^««^»-ot (2,5a) M ~ 
fj(«» e# f f Xt |t» s) • (I6ni) ^ (f« • Yy) X 
.(2) 
f»^r 
. . . (2 .5.2) 
J 
vhioli i s •qaiin&I«fi% to (2,4.6), 
(11) ?©t s » jr acd B8« Sar»ji»« r0oolt g9% P,3C3) 
Fg(«j^ t Og* «2f f^ » fJ2» V H* H* ^l^ »^ ^» "^  
f5( Oj^ t «2* ^ i ^ 2 » t i ? Xf y ) 
in (2 .5 .1) to get 
V * l * *2» ^ * ^^2* 1^» *»3^  ^ 
. ( i ^ ) ^ " ^ " * i » ( « 
ri^.Ti-f^tzCg^jt — • ~T 
. . . (2.5.3) 
to^eh for jr ^o gliww a loiDim r««tat of Erdtlyl g j ] . 
5i 
2«6 Slil^fOitmtlOtJ Of 7 -amCTIOX 
umiKt 
BUdX^lft «• M>T v i t t t (99*] 
y - 'g(«|^ta|fa|^i^fi^2ip2t2^* ^2* tjJ «# Jt «) 
a E ^O^^PfPltPg'*'^*^'*^2' *•* ^ 




a^i«j^-fj,+|::*ip 2 ••*• — f* I—f 
I- MMI«M 





8ft« m ismtMen aoiae pertiotdar em^m of (S.S.X) 
( i ) Far y - o , (2.6.1) sit»« 
U(\*\^i'h h*h \^iM l<i |I^ 2 ^ i*n^ iufi^f ) . . .(2.6.2) 
( i i ) Oa tftklas y » i in (2*€.l)t «• lttf« 
?s(C)^t«Xt«i*H*^2*^2' ^ * ^2» V * • ^» y^  
' ( • IN •IIM> P ^ 5 I 
•i»^"^i4^*"^ pg t - i — ;—I—* 
•::-j«i-#i*|i-:fx*|ir2ir5j 
( « — — « — — » | • • • * i » « W « » i « « « g I i I|j 
mif (2) x» 4y 
L* J^2t a^gftji x^ xf ; J 
i 2 ' ^ J 
. . . (2.6.4) 
5.) 
b7 V»im BK^B (20• P. 154 (4.7«8)1 
fgCa, at a» ^ f ^2**2' ^l* ^2* V ** ' • ^^  
F(2) 
•I ^f* fB|(«-,^Oj*4)/2»(02*«5)/2»bjt I 
x» • / 
-J 2^»A fl^ «l» •3 » V S " * • I • 
( i l l ) ioar x « 0 , (2*€,4) gltrM a kmnMi raAnottoa torwda of 
Borelwai §» 9, 101] 
^2W»^2»^2»^3^'»^^ 4»3 ( t 4y 
. . . (2 .6 .5) 
Agals »%m Bston ^ , p« 154 (4.7.U)J 
a*l ^*^©^ \ » V J 
• 4 ' 5 
4M»t«l|l|k*MI^ t^MMMMMlft t t 4MMMiPMal4b 
/ 
• ^ 
( • i • - ) f (5) 
L-
-4:-4«j,^X*i***Pl4*P2^^2* 
(*> "••••)^^.< , , Ill « I W » Wil l i . IN iMiii 
(iT) SiBllanx* »!• imi of KictMi [20tp.l54(4«7.l2)] 
^(2ll^^2lljn)/^,(2U^*2li2-4)/^t%^2»<**^^/2 
••'5 ue/d-jr*) 
V ^ a * b2» h • 2^ - ^ 2 
aaa X « 4r lA (2«6«1) weald glt« w 
J •,) 
(l-flr)**! 4»5 







•MMMMMWI ) F (3) 
«l^taj«P|^*|n»lP. ; - i — ; — I — J 
•: : - ;«i*%*| i* :pj* | ip28p gt 
l « ^ f l ^ 2 iy 1 
')» • • N » l « «MIMMaM 
.2 /^..,^^^%2 
• • . (2 ,6.7) 
(T) mi&g sxttn [sotpAie (4,iae)] 
?g(ft»»,a»%^ t^2*^2^^• ' *2 *M Xfyt") 
4 i 





This olMptsr d««l« witli o^rtein trtji«f\praAUofiii of 
App«ll*« fiiiMitloa f io lo SuiTt ^« Ftri«t*« ftootitxi 
•(2) 
F \ grit&0tii*««i*i« 8ttiier«4 ^iy l« hypnrflnoHitrie ftinetloB 
^^'' fu^ «bt|r e«aiiiMtlofis« An inlei^ftl r«ir«8«ntA«loii 
(3.2«1) Mteblldhtd ia % 3.2 U BStd to obtatiii tte MIB «*•«•• 
feraatleiift« Bsri^tlon of trojwIiDrafttloas (^A.C)* <3«1»7) 
and (9»1,8) «r« obtbliMi la ^ 5*9 9MA 9*4 t'ttfpoottTtljr. 
5p«oi«l ««o«« of tliMo traouiferaatioftii o^roapond tp will taova 
«iaAdratlo ^ftftoformUoaA of OiitM^  IqrpsrgBonotrie o«ri«« mud 
rodoeUen fort^ oaXo of t^ glWB tir BHrohaalX §tP*10l3 aai 
BtrofeBoXl and chiaady gto^ o^a (4X>}* 
o«faral qaadriitio fraaaforsatlona of Qaeaa Iqrpcrgioat^ie 
aarioo ?. ert f^ tjod la Vtm l itoratwo, Soao of thost »re 
&5fP.lll(6), (17) «ad (4)] : 
5 





2\( f!-<^-|»> t\ 
Bvohmll AAA Olmiffldy Q-Ot •«& (41)] l^v* a r«dwtldA 
forntila of ApptU^a tfoalA* mtim F. Iii1» ^ F . IB the form 
AaetlMcr ?«<Si«tioa «f F. into F ma ol»tU.B»a tijr 
Bterehiiail p t P.IOI] in tlia for» 
(/ O 
. . . (5 .1.5) 
HM; ob|«e1t b«r« is %o obtaiA ^i* fiiXlOfdag tttamUfnmtiotm 
•t P, 
f . (a , b, dt «» • x*» -^ r^ ) 
.(2) ft»*:<>• | i - I 4aE3r» - i»y)^ 
e:89«l$ *•! 
_/ 
. . (3.1.6) 
i 
-(l*xV) <^2) 
b btl a ^ e«t>»l 
WW • • I I I I — W W — » 
(x^*y^l)* 
»(e-b) A y ^ 
-,1 
•)F (2) 
2f.2i2: 0 1 I ; 
4«V (xV) t 
l l M » A aWMMMM 
(«2^Ai)* («Wn)* . . . (5.1.7) J 
4x y2 
^A( If ^r • *• ®* ;' 9 f (U»fj )* 
J J 
f« r ( » - b • | ) 
.(5) 
L |^i»** l**!^ ^ -• M*»;g> ,^»«<>»i; 
• • I -
hi 
.<3) 
•^|t«*l5t«-'Hlt«-iib»|J^-.5 ® **^ • 
mmmm»mm»mmimmmm >tH<9B<t^^^ll 
b t I I 




ftoA 1M» slum «ia« «h« fMnwlM (5.1*1)» (7a»2)t (3.X.3)f(5.1,4) 
aaA (3«1«3) fl»U«w «• 8p«oia]. e«s«9 of o v rcMdt*, 
3.2 4» i»iiy^^ «y^F»' 
X» «rd«r In ebtftUi tta* Mdn traniforwitiofis of this efaftytnr* 





A« A » * l |t^s«r'»'*jf**i-t*t«t*i ft Bfl 2 431-
' • • « \H<r»^ yni; \t c-|)' 
.£ 
•*ff 
.( - S . ) .2 (•^ |)^  t^l • ^ ( -—f'" ) ^ I 
r(5) 
2 
•4x 2 »• 8 
<«*l>2 (»^f)2 «•§ •.,(5«2.l) 
2 2 2 
C i 
c • d • • • » • I t R« (A) > Of F«(A») > • ana »•(«•! P)> Of 
W*^  • -::—-" V«^ *^  *":;' , / V-^ *^  
ana 2^<x) !• a ntOfiad B«aa«l fwietion [^ 7] • 
li«lp of tlia r«s«lt 
•xpaad ^X| aa« |, F^  in •tri»« and intaisralie tsre ^ tem «l«h 
ttw telp 9t tiM rasAli of Br«gijri {l5f P«a6(16)] %o f i t 
] | M I IImil I l l £ 
T w 
MAldBg SM of a r%BvX% of OMflsoa ^2» p 2M{10)1 
• 3 I , - r *r» 
/ 
^F^ 1 ^ 1 f . . . (3,2.2) 
OB ••HiBg s * » ^ ^ ^ m 4 | f ^»2ba » z - O t k « d 
in (%2,1) ABS ee^priAf II vittirMttlta of SuniM ^»p,l75(2)J 
and CAotv»olL«»K f24» %22€j 
x^  • /^  t • ^ ^^ *^*^  y«>t) dt 
m 8 ? luii. ( a b K ? ^ ^ ' 
p^^ r(wi) wi:2wij«; 
G. 
3A imiunon of «ii mAiwioRmgoB (3>i.e) 
' * > i lMWI| lWl» l l l l l » i l l l l lW II •IIIIUM WI«» l l l>*»MII | l» l» I <l W n i i l l l l l i l W l l f t ^ 
« ^ « f « « 2 e 4 2u»p«2r in C5«2«l) and eMptriii^ i t 
Hi til • rMtit of 8mmm [401 p* 151] 
M \ 
t « t^^  i at 
\ ^ 
<HM»Ma<Ma>^av<«MMM«HMi«iMapaM<MrnMaKMw«««wiM*MMa^^ X 
(«N f^%2r*) r<t«n) 
Zo^lfG^B 
«•(€•»*•) > o« R«(€^«) > • anft Rt(«) > |R#(ri) j • |X fit 
v« ^ t tb* triiii«f«raiitiea (9«1.«0), 
5.5 SPSCXAL QASm 
( i ) ior b • ^ t <3*1.8) r«dttD«tt to 
G i 
J^ . ( |r t "5 • 2 • ® J' '•** 
4x f^ 
•MaBaMtaMWMlMW 
(l^x^y)* ( l*«*y)* ) 
.(U»*y)^ y^^^ 
•^ftfi^ l to-1 ;—I 
-:2o^,ft4* I » 
2y, X 
• . • (5 .5 .1) 
( i l ) Fw jr -• o and X • — » (3.5.1) gJwo <si knoim Qoadrfttio 
%riiii0foraiitle& (3.1«1)« 
( i l l ) 9or X *• • aaA s • • — * • , (3»5.1) «iw« OovMils 
(i*y)*^ 
<|tiefcdratid IrftasforuatloA (5 .1 .2) . 
( I T ) f*r x^ • y^ • « , (3.1.6) oM (3.1.7) glvt r«4«B«ii»Q« 
• f F^  ' aaft thAlr esaUmtl^ns .F in tho fors 
CT) 
r 
m ? (2) 
a,b; 0- | l •$ 
0 :20-1 ; -4 
4«. «4i ..,(5«5.2) 
.(U2.)"*,F^2) 
l»«5^: |»¥»¥»«^ 4«2 4«' 
v_ 
e l * 2 i 
(2»*l)^ i2w^l) 
% 
• •^ 4g2 
2 
C2«*l)*^  (2«H 
. . . (3.5.3) 
(•) Fisr X *•©, (3.1.8) wold glw iw 
(i*y)* 2 ^ rdw l^) r(*-b*i) 
» • • • • • • < i .I l i t II X 
|*n r(2» • ^ • | ) 
a* |lK|»ft* |bf^{: 20HI I 5/2 J j l . 




( n ) Per 0 • t>, (3.1«7) Ukrw 
, / ' ^ • ' ^ 
vtaloh firtlisr fiir x^ • y^ • «« yield* (3a,3)« 
(•i l) %r X • «y» (5«l«6) r«aiio«« «e B«retttnll*a resist 
(5»l*5)t wbitrmm (5A,7) «lwi 
I 
3 2 
»f b» e -• J \ 
; 4 . 




^«S |^.^ ^«=|^  
•«^ fx^ 
|.«a^ • I I » 




S|^f«|% e I 3/2 J 
4«* is^ 
• " g t * " •'*> 
( 
(irlli) FBT «* •• -ar^  • « , <3.X«7) r^ Aaew to a r«*tfi« 
•..(5.5.6) 
(3*l*4) 9f BmotmaXX nod OliRQndjr. 
cv 
r^( at !>• • • • ! «^ t J^ ) 
• F (2) 
a*l> I 0* I ; ^ 
L • : 8 » - 1 » - I 
-•xjr » (»»jr)' . . . (3,5.7) 
• F (2) 
f •#*:«• I $ o«> | i 
(3e*jr)*t («-y)' 
o»2o«4; 
. . . (5.5.8) 
^ 
!cMo% f«r X » y y««ld« <5,5,2). Fir«>» far y - ot (5.5.8) 
. y ( 2 ) 
• t * S«- | l « • ^ i -) 
«^x2 
«»2»-t5—; 
. . . (3 .5 .9) 
Gr. 
UBAPfm IT 
iRAllSfORIIATlOBS Of 1^ ^ ?) 
for lqnMr«ioMtri« MTIM pt Ur«« variattl** ebtalMd IA r«e«a^ 
r«0Ma*eh papers of ?«tlMui (29t 50» l i t ^ I t «* ^tv* Si'v* *&•• 
•or* fiiTMiliMi of this lcl]ia« Vor lliio pirpeoot vm eenoidor a 
IqrpoTiieMi^io foiiBtloii of ttroo wriablos ^^^), Aoflaod for 
oiiffioi«&«l]r twkil faloso of tbt i«rU«l«o }>f 
HJ^ > (a| %^  • ; 4t 0» fS «, y, « ) 
- <^W».a <^y«>E ' ^ •" 
^*V •^^ p '^^ « ' t •'- **l 
ffo ktop to ttio aotetloBA uooa ia putliut [2f]« obvioMiljt 
HIM foBoUon IT^' i» a flraeroiioation of i^^^ll** fsasttoa 
f^  MA Bora's fmotioB H., 
G J 
Jttst as «i) lat«flra|. r«|r«8«fttatien for ligrperiiBentlrio 
fonoUon ef «}ar«t variables F '^^  of srnmstaim f^] warn 
%\m •RiB «»»l wA hf Pdtlsaii in (29»90»5l»52] to obtMJi 
ttM Iransfiomitlonst an iatt«r«l raprM^ntotl^B of ^^' 
ebtftlMd in |4»2 plajT* » i»y role in ^da ob&pter to •stabllsh 
IB ^ 4*91 a Igrpieal IratuiforaRtLon forttoila 
.(3) 
a t i » ; : - w - ^ - ~ i«»ii 
iHfVf^ Sy 2s 
• f «H»«»aMMB««ii^ « • • 
x^ Yi^ TTx i4n*4x i*fr>*t 
~::-jb|.;a-**ij4jft 
•.•(4.X.2) 
In M^i M9fivm.f ia addltian to /^a l l ' o fuaetler. f.» w 
ottall oeBai4«^ ita radaotlane to lairiealllk^o ft^iotioiia P^ * 
Vg ana lbmgf$ Ae ltarlat*8 ftmotioii F^ )^« other iataraatlng 
•xaaplaa af radnetloiia of H^ ^^  to aiM-W^ t^ tTP^  flooaatrie 
feaotioBa ara iieBtieaod in aobaequaBt aaeUons* 
wa fir at aatabllah an iatogral for tba iradnot af Boaaal 
re*) «" p^ ? / 
• W W I I — w — w — m mm mm i «ww»M»iiw«w»«H>iiwi»»iii iii«« I tmmmmm X 
i^''^»ttij-»^.«jj««^|B»i.ar^.a«jJ 
(P*J(VP2»' 
B«(a) > •» Oil flr&tUig 
kf B* I * 
^ • 1 , • («-*). J" 
/ i 
iB (4,2.1) &»& latttgrAMng team t«r term «i«h Ui* Ulp of 
Vtm r^ttvSLt iretelii gli, p.29 (7)]f «« hem 
r(^l) u.^ ^^^^ ^^^^ ^^  ^^  ^^^,,. 
MB ^o»l 
A 1 S - ^ l ...(4.2,2) 
Bow oxiMkiidlag F into « eorioot appljriiig i^ eaonttrt*" 
dttplieatloa f^iaolla ^3» p,$ (15)3 
in eofljofliitioa oitb Hm dofinfttloii (4.1.1)» i«« firrlto at 
(4,2,1). 
•>3 M,iI^|ioH py ^ yfflyoB^tj^^l (4,l„a) 
Hftlcl&g too of a reotat of artelyl ^3t p,65 (26)] 
p 2 1 
/•• - I 2a ^ •Sa 
2 iU V^T )^ 
2 ^ 
\ 
. . •(4.5.1) 
in (4*2*2)t mMuafliag F^j^  into a erlM and ^ppl^ rlng 
(a) 
(ft'i^af'n)^ » sfB^r 
(a) 
iB e«ii|aaiitlon with tte (S«niiitl«a (4*l*l)t «» 0»t (4.1.9). 
4*4 SPiOlAl. CASKS 
ftar f '•Of tofrmAm (4.1.9) jri«lda a transfornitlon of 
^^(a* •• a***l» ft *«» •) 
•) ? .(_!_%^»(2) 
« I 
1 * V I ^ 4 K 
2a 1 
»:ii«^iiiitfi un*4x ' l*\Ti^ 
. . . (4 .4 .1) 
i • \ 
On Mttmg • • f « a d j < * o i f i (4»l»7)» m eb^Ala 
« IraASformtion of A9P«ll*0 fansUon P 1A%O H In tb* 
fora 
' / • t 1»l««*»lt tot j'""^';ij'"* t ''•'••I!!-,. 
2 «« 
I. ( ) H. <a, f, a-btl , f j • « , • ) • . , (4.4.2) 
vhieli fvtlMr f^ s -'o r«diio«a to (4.5*1.)» 
m lAfw alren^y e1i9Mr<vtd ^HOAX V^ *^ ^ ^ * »poGi»l oaooo 
• f &i^'» Xt fallows ft^ m tfas knoim ^mnatforiBatlon of F ftoS 
H^  t l » t ^^^ oan Do oonneeted to l««-ioolla«c F. ond P-4 4 A C 
%gr WW oboioo of iMcnaMters ani twiatHoo. 
m ori lo 
8^ ^^  <«; Dt o; dt 2b, 20$ X, 2y, 2o) 
« <*>2»*" 
m £ *>.i>iii <i. P (ot2o, b* 0»2b, ao) 2rt 2s) 
•-0 («>. «/ 2 
i 4 
. . . ( • . • .3) 
FjUtP-ltP'^lfS?-** 20*-4t 2Xt 2jr) 
OA ucpaiiftifif 7. lii%o M T l M axid mkliig a»e of tDt 
•d-r-w) Fg(|ti^td,%»|t ©•I I; ;'gt, rftr ,g ) 
° * ^ ^ ^ (i-y-«)* (xir««r ( i -y- . ) * 
•• .(••4.i) 
Birid*iil^» ttiia !««% i*««sat is « gWMraliMtten of tji 
•a r l i« r r««iat of Blrdolji ^7tP« 362(7*6)3 A8a»eiat«ai «ltb 
{ t ) 
m Z •••"• "•'•" • •" H ^ ( « > ^ * f O f f t i l l WWII. fliii f • — ) 
»*^ r*\ ai * i d - * * ) ' i-« 
• £ '"M J — i f^Ca^^a* J, e,2iH,f|aK,« ) 
. . . ( • . • . 5 ) 
by BslBg a rMQlt of itk>tom {17» p.^eij 
ysUfP»0*t2pf2p»t2x»y) • ( l«« ) H.(a»jjS^^»k2p»{ wt ) . 
Oa «zp«iidiag Fj. into « sirias AMI iiittrpr«tiiig tlit r«s«it in 
%tm team of r^t «• dbtftia 
( () 
f» arat dtwtnra ttftt ligr Mtttag y » s in (4«4*7) mat 
F.( e» 119 • , d $ X, X ) 
f«f lit I (v^eHi), |(¥>e) \ 
« • gt% 
4') (M 1,, 01 d, «,. ae, . ^ ^ ) 
• ( l^ ) -^<2) 
|."^-»^~2., ^ ^ 
>:<t»»|,o»^b»«i 
~t 
. • • ( • .4.7) 
AgRiBt ex «ri%iBg f^ttftter foaotloiui H t ( ^ ^ ) «Bft 
V i(^9*) 1" **"•• af «K, a l tb ttx blip of «l» raaalt 
^? (^a;ate;«) ^J?^(PI20J««) • / , 
. « • ]^f4»«** 
»T • 
• . • ( « . 4 . 8 ) 
•xpejidifig 2 ^ '^^  • ^ l ^ s ABA i i i t»#ratlag tsra ^ tern 
wOBlA l«ftd OS 1e a tr«juiforttttioii 
. ( t ) 
^«..««»*^t|»e^|»liH>; 4 f 
1 
«2 . M y 
• 4^> (A|b««; ae-i, sb, 2»| ^ , x, ^ ) .• . (• .• .9) 
iqr y - « , I t si¥«8 
f«(»« bf e» 2^f 20 ? Xi • « > 
/<:^3 6 ~ ^ 
> 
m F 
'8* z * 2 * z 
^bf: | . « * | . 
• . . ( 4 . 4 . 1 0 ) 
b 4^  e 
y -r 
( C> 
whieti 1« a v««Blt obtoiiiaA hf BftU j^T [2] , On eetUflft 
y » « « « X f t A « 2 b t f » a e a i i A b » * ^ 2 « ^ in (i«l*9) 
and oonpftrij^ i t ^dtli (4•4*9) «ft»ld gif* a traoeferafetion 
of P^'^ In •!!» t«r» 
(^5> 
ft»ft«2A«^2::*s« i-:~-^to I oi 1^4^^ 
••ik«MMI 
i^ yi^ y i*trrjr uil^f 
»::«|a«®i«>2;«»S2d-4Lt^$2ct J 
M x^f -4y 
. . . (4.4.U) 
i J 
CIUFSBR f 
Itt tti» yMr I972t BKton (l9] AofUMd and Tftiwin t^f a 
f«v sv'opmrtt** of qwUbrapl* lorpcruMWitrio ftinotlexMi, In 
•• (m»kH»ttf9)(bikfr»*^a)(6»p) J'^ j ^ n^ if 
MMHMI 
k,»»»,P-» ^^ j^^ y ^^^,) (^ ^ y^ (g^p^ k \ l l l ttl PI 
• # • • 
. . . ( 5 . 1 . 2 ) 
it,n,B,pNl (ii^,k) (•g),^^ (f^tP) lei«itt)Pi 
o 
fti. eeiiws.»«« of «|» .«ri*. K^ . I^ wi* I5 .ay b. 
iiiv««tl^t»A Iser Btftfi* Af the 9»ii0ral tbeory ebtiimd i s 
••otlea 2*9 of litott (80 # p»(93, 
X& %fcdB obftj i^Tt iRtf'iow r0di«}iML« eaM0 of ttot foaotloiis 
K|« K^  aaA K- core ol>taia»d« Oir rcaalts trumfors a fsBOUoB 
• f fotfr vwriablea into a double «r frii^o oorjLoo ear tbelr 
ooKblaRUeiifl* tbe mlB iiitorMit of the reenlte obtain in 
|9 ,8 and 9,5 ie tbat «be eeriee ef saraB*a 7^ aad 
lAtfrieeila*e f^ ere tranefonMd into a oei^liiatleaa of 
laepe do l^ie%*e 7^^^»8, Bedeetionot lU ie obtaintd 
ia % 5.4. 
$«2 RS]XK!ZHZXj;tT OF l.«^8CnOK 
Xf «e eet 3 » 7- ia (5.1.1) then 
Y (a,ata,a;b«b»b»otAt*tf tdf XtJi ytt) 
• (a) (9)jP 
<d)p PI ^^  
8 
Z •II'JTI.IMI Jr t t .iiff,!.,! ?^(ft»|>«ICfto^k|«9f;y»y) 
(«) PI * ^ («*p),t ki 
wiMtr* F^ i s /^ •U*» fUK»tieii« Row OiiB« ^tp.iolj 
• t dt 0 • d «4 
ir« t»«« 
£ ^ M M J L M M J K M M W £ III • X«j»»»<JLia—> / . 9 , 
• ^ ( 4 ) . PI " (4*P)fc kl 
1 - 'i^^) 
»F (5) 
(f). -ml 
• t <t 4y 
-::4W-x-4«t«**-*ff I 
.•*(5,2.3) 
wtert P^ '^ ie Srlv^stata'e Irtple seriM, 
8-
Fir t -• e • i t glv«0 
r(2> 
^•^••-*T»-r*^ 
« { t i •«'f«^tf I 
fg (a«lit6t««f I X, y . y) . . . ( 5 .2 .4 ) 
SiBllmrljy Mfttag e • ft > * * 7 9MOL t • X in ($»1,1) 
•Bd oiiiig &» F.255(41)3 
'^ t i l ^ ^ l 
r 2*? 
F4Ut*t«»«tx»^) • 4^5 1 f - 4 « * | . . . ( 5 .2 .5 ) 
« • tMI*V» 
# • ^(ft,ft,«,«Sbt^,l>tO}d9ttt#,d|x»y,«ftx) 





i; ininKww t mnuWuilSn, »ii ii y £ «• miiimi Mlgiiiiniw i l l f i m 
'•' ^ <«>p*k *1 J " ^ 8 ^ t W ) , » \ 
by BiiBg 
« • ! 
u)j.- »*(|),(-r) 
»! ^ ^ <*Vit *!) " ^ { t ) *^**) . 
'tttan: ^ 2 B { e | 
X f X 
A : 




. . • (5 ,2 .6 ) 
by wAMg Srdfttyi ^5t P.259 ( U ) ] . 
If tto ferwAft QLI, »• m l 
8 i^ 
/ l r5 
^ • • V » l -^ 
4 
...(5»«.T> 
(2 ) i0 «{»pU*4 «» ($«2.6) foU«Mi4 iqr tHi 4«fiiii%leii of r ' S 
«• «»t ar»4BOttoii of IL into o OM^&aotloa of 
tho f «rs 
y < 2 ) | . ia 
•F' (2) 
^b»o Ho»i . 1- t t l t l A i l l 
-*r*.K' 
!•¥ » 
»frl ft»2 fc»o»l b»o»2. 
• M M I M * 
.. I.. ^: I, ^  ^ * - • » « . « « ...(s.s.a) 
8.: 
for e * • « • i t r«4«0M t» 
f j , ( «» b« A» •» • t xt J * • gr ) 
- » ( 2 ) 
"1 
.(2) 
- - •• • • : » f | » t ^ > | t | • ^ 9 
a1» 
J 
,..|..!H, |.8^-£, - • y ^ ^ ^ 
. . •(5.2.9) 
5.5 nmmxmuft of i^ -^ uiictioH 
«8r » • jr , (5 .1 .2 ) gliHMi 
i 2 ( « f A t « f f « t ^ f ^ f M I ^ » ^ » ^ f A 4 t Xiy»yt* ) 
^(»«^lc,ft^lE««^M»lH>k,bflc|42f^#«4$ti#«f) 
-fd-^-l) 





by ttting m r«»tilt of Sstoa |20f 9«154(4«7*6)3 
FgCatAt&f 1^ * ^ 2 * ^ ^ ^ t«2ift3l*»y»3r) 
rft$^»A,B|(02^«^H)/2t(«2^,)/2f^2 * 
•F (2) Xf 4jr 
• J * j j t * f ^ • l . «5»«2**5-l I 
.(2) 
twrat Af 7^') mold glvt «• 
K^CfttatftfMbtbtbvttSA^fisfAjffA^I Xtytft*) 
»(9) 
«::* | -Jb> ;« ;(4^*«4)/2f(«3*A^-4)/2 I 
*i»t4y 
•JMH-S^i lV 45tA4tV^4 - ^ * 
. . . ( 5 . > , 2 ) 
?nt t » « 4 r f d 2 « 2 0 ana A^«d^t i l> l a ($«3«2) ftad 
Hit ttiwi (20. p. I H ( 4 . 7 . U ) ] 




4 ' , I l ^ 
• y<2> 
Ik t e ) b « | l ] 
. . . (5.3.5) 
Ott tlui otiwr hBiift » i f «• Uioe t «• iytd^ • 2e» dy*d «^b 
aad !!»• lifttoii [201 P.154 (4.7.12)J 
(l«r)'^V**^***^«^2*^3'^*^2*V^^* JTf y) 
/ , \ . 
4'5 
«^^2»^n a^^gb^H . g ^ \ 
%lMa w gtt / 
^ W 2ei>2b>l 204-2b-lL ' • • " ^ , « M r 
(l-y) ^ 3^ ; Uy2(i-y)*i 
©• | , b , b • e - | 
, TM et b « l t 
«8t«t2b* 1 I 
. . . (5 .5 .4) 
88 
If m mm tolE« • » «f WRA • • f ttmn ($*l«2) «lv«« 
e • K2^A»«ta»«|b»1itl»*oUt«ftrti^ xt7f «flrt t ) 
( « ) j j k i s 
(«fle«*4'ktSt^Mtb«'ktl>^k;gy«i«;ttX»*r) 
.•.(5,3.5) 
imias (5»2«9)f iBcptnOiag ^P. into mtcfn and «rl«iii« in 
fir X <•• and naiiig (S»2*7) «• flit » %raiuiferBatl«a! 
•f f„ into ft 999lbimnon of F^ '^*8 la th« twm 








• . . (5 .3 ,7) 
8«ttlii« 6 « e ill (5»9«6} anfi miug » d e l y l |l5tP.236(2)l 





"l-^-l.^:' • » - 4 j ^ «« 
I-m III • 11 III ':et|«»«|M|tfi^i (i-t)*^'(i-t)*i 
• • I • •2 b*X bt2» 
2 • 2 * g ' 2 •t' 
- S n | * . ^ ^ . ^ { 
•4/ 
(i-%)2 a - t ) 2 
•. .(5,3.8) 
J 
ccrMob fortlMr tuat x <• e glirM 
[V. 
Fg<«,A,a,etl>»^j o» • , • ; t t y» -y) 





9.4 lutDootioR Of K.«^aonoB 
on vrltiAs Kj in ttn fbra 
m I ""• Ml £ I M i» •nil* f t ( i k ^P^ lC f t ^ ^k^Wp tOgSy* * ) 
^ ( e t ) Pi ^ it^)^ kl 
vhioh •& MttliK f • • aad asUig Briteiji g3, p«239(11 )J 
«i(o»^»PSr|Xf3c) « f(a, Wi'l ri X) ...(5.4.2) 
Sll'M 
n 
K^(a,ata$b|»l^»b2tb2{«^r^02*e^l x. 7, f. t) 
M^i\\^{^9\{\)y^l A^ P^ ktVV^ *^ 
<«• 
CVP^I^VK^' 
2 1 » y 
«2 
• . . (5 .4 .3 ) 
P 
MMMWMWaX 
»*M[*Y £ *M 





lor t -* • i t gl^w* 
Fg («»a«a, \ » ^ » \ t h'^'a^^a * *• »^ ^^  
*^ .V*a« \ ^ 
,(2) xt y 
•: V*2»« 5 ''a • 
. .•(5.4.5) 
vtmeh firtbar for b. " o« r«diHi«s to o tronaforBntlon of 
f^  into F^ in «w f«ni 
[) 
- » (^ «• y \ . \* b j , ©21 xt y ) . . . . (5 .4.6) 
R*Aii0%lom of X. t SL ^"^ ^  ^ ^ ^^"^ ^^fi^ 1& order 
to •xrapllfy ^)« MttaoA Q9«d anA by fbllewiag tt» M M Mtlioi 
i% i s possiblo l» obtidB ft-KiodMr ef r^duQtieiui of tb» other 
XiidriiMtioiio wfaoaovMr app^ioablo ftnfl ttio dotnUoA proof i s 
o«ltto«. 
n, 
nnn mnmAnon fonwu OF A msmiLj, 
6a imomonoM 
Xtt this obBptefTy a Monatlott fJorBula %f a gtatral 
liypcrgMmtrie Mo-iM of toir vurlaU«« ia«roduo«d tor 
PatlmB 92»p,l723 ia obtaltiad in § 6«2. Otr ferntila 0iaa«* 
ralisM nm raaiAta of srimiatbva (4e]t Btett f^]* sfaah [AZj 
ana Fattaa |59j. A Caw q^aeial oaaea invamag f^^K f^^^ 
mn& AppallU foaBttoaa ara daAooad in §6.5 l»jr Baia« radaotlaa 
and tramforaalloB fenaaaa of F^^\ 
y^ An;>ill«a faaoHan P^^t p«U]t SriiFiiatam [48] 
IMS ablMiaad a aanoatlatt fioratila 
« a4>a 
E ( ) F - ( a , « « « « « { « * l t « • ! $ Xt y ) 
m M,. Il I • Fg (a«|.»<4i««tt-4L;r»ly84t| Xfy) « « ^ y 
• t (x«ir)a 
. . .(6.1.1) 
n^i 
*)» pp«Miie« ot ft sM0tid t i m tlM t^ «rl«lBat«B fk^a Hit f l r t t 
of A TWBtUt ef a m ^ [7] 
Ttmp J'g <»t ' • f - * • ! • I I «t y ) 
(nH) 
•(x'iT) 
ana i s A apaoial eaa* of a raatilt of a)»h ^ ^ 
. . , (6.1.2) 
r 
a (!•«>. y(2) 
z 
r*o r 
f P J ^ J * $ 
b«««4l U'^a t l ' ^ I 
x# y 
<«**^>l <^^W (2) 
P^  
( l * » ^ ) , ai(b-l)(»-y) 
«»y ijpBs y 
. . . (6.1.3) 
.(2) vlioro «ho aotation T^^' for «te dooUo lrp«r0K»Mlrie foaotioB 
I s duo to BMrolmall aaA ClioiiiMajr in irof«rofiBO« for tbo oaloi 
of brovltr ABA olopJioo to Hio Ofsrlior OBO latrodB0«4y,liMipo Ao 
7oriot« 
n:-) 
XB a r«e*&t paper g ? ] , Fatimii bas poiatod out that 
lb* raaolts (6«1*1) oaA (6*1.2) are not oorr«ot, A eorraetloA 
to ttitM raaiftta as veil as a fltasraUsatioii of <6,l.l)ff 
(6,1,2) and (6«t»3) baa bssn giipan tor PatfaaA |5>] la tt» 
far* 
r"« ri 
•::*»! -«-: -r } ^ J o-b J 
e:t*j - - I - : * * * ! ic#i ; 
>• 7f > 
p (5) 
ai ( a O (b-4) («^) 
a- l i ; b^ |« |« | Ht ; <.«Hl| e«« S 
XyJ^ffS -t- X 
L oH:t —^M-Jft^l I n*! $ 
. . . (6 .1.4) 
In a papm^  (52]t Patbon oaaaidarad a fcgrpargeoMtrie 
f QBOtien ef fair Tariatitas la the f<or» 
p(4) 
P 
*:5*W-l-5 d ta Sf I g I 
en-l-«-l-««* laMf'l—• 
tt» Xf / • • 
• i ; iwiiiiw w " III .11 « • III • III ^•••—•••ii 1.11 iw. mil . W W •iiii« I Mil , , ( 6 » 1 , 5 ) 
0t> 
vlmrt Is I, In I, fxf, \y\<l afid tigr amljrtie eontlBaftUeiit 
aon of Ite QWiatitl** e« d'• •*» f* tfr« sird or m mmti^ 
(1) l ir « «* t , f|*' r*diie«« ID a sptelia font of ?^'^ 
r<3) 
»:: i>j • ; • : t ; f I g I 
•:;—s • ; • : • • ;f • j - 4 
St / • • 
in) mr f f m ^^t ^l^^ rodoeet to Koapt do firUVn 
foMtloii Dtt P* 190] 
f (8) 
•f ^ : i J 1 1 
« f X 
L o : d*i 0*: 
in tbo ooAtraetod no^alioa of Bvohaall nad Otenndy 
OlO, p. 112]. 
( i i i ) fm m ^ 9 mxA n » 9 9 ^ C4) rodoMMi l» a l*Hrio«lla*o 
cv 
_' i 
ftrthir fl»r y -• • rtaoMfl te Appall** Fg* 
( IT) wtaM •weuotkf OM wrlattl« i s aoo-itrpf i t rcduoM «» 
f^^  in «lrft« OftMMi and to ^^ ^ im eat OAM. 
<T) ^ epMiali)Mitt#B of porftMtero aad •ttriaUM betb* 
PI^) i s rs4iiesd to lAViesiU^s K in tlie fom 
,(4) 
V 
2il> gtg 2*5 y«i 
1 
«»<IWW|Wr»«W>N»><»«IWHlMWBl>lll»WWIIII»l»WWW<l»>l»W»«WI 
wlisrs y •• x^ •* X2 '*' ^ • ^^ dttails of this rsdootleii 
forsias sss &5t P. 6 3 ] . 
(Ti) ABStlin* tfpi9«l rsdoetion 9f |^^ ^ intp an An;»oll*8 
9r^ 
f ^ tatec ^&o« in i(t$ tvm 
airmail S2b^l^» b, b } a t 2E 2X^ 2» 
P P |t Ztm 
ft«fb»lS««H-i*|aRff2bt2bt«-i«| ^ 
r(b+ | ) r(*+ 2??*t) ? © 
«*• r(»*i) r {•• » • I ) 
flit r«0iat (6«l*7) w^ obtaiBsd \^ Pattafta iii Dl2tPa74]« 
fte JbiplaM IraBeforn of tbt iroduot of & peuwr faietle«i 
9M l^ir wmttiilEer fttM^eoo, om 7 and tlr«« 3*a ia aa 
f^^^* fbM «ui irovvd tior PH«ten i s g|2, p«172] £raa tbt kaows 
iapSlaea Iramiftni «f lF*^ k^»tt^ ^^ ^ ^ ifet8rel!;aiigliig avnatiaa 
aad iatagpatloB* ft* iatt^rai i s 
9 J 
• •^^  \^-\ w l "^ •^ -l 
iL a^ • , Of ^ 
r(«*tt) r(«-«) «^* 1 ^ l y » 
« • i i i i . . i i i i i i i • I l l II i i . i i i i i w i i - , 1 1 1 1 K 
) (e) 
J4) 
. • . (6.1.8) 
Al "* 
M (x)^ • •••••• >"'«* X • L ( « * ) f 
«lMr« I* " (s ) i « A lA0itrr« peXjaeaftal [57]f t tea «• i H 
iO^ 
1^ 1 n^y rta'-iw^  | ) (••P) 
MMMMMMMMi 
4*> *^ '^ g *« X, 
«tMr« a » I • e • iu,^«(»4ia) > o afid E« (ft^ y) > o, HMr in . 
i»t)[ r («) («) (a) («) ^ 
if «• r«9i«o« X bsr xti J tor ytf atatS|3jr ^tb ^w SIAM tar 
ic«tt^  
*1 :¥ -^
ana ia«»ffr>«itt vitb rMptot to t firw 0 «o « b/ Ming (6.2.1) 
10 i 
B {Q^DJ. (4) 
£ ••IMWHilO ] L 0fX»7fS 
• : :«$«j - i - :«nta* i ;n— • 
ai (m-y) (a-t) (bH) 
X 
r 
i^*^  p 
• ^ ; : b - i i - t - i f - « •-»4|d;e«*i 
ttfXtJta 
L_' e«i*;«^;.;«}«;o^i;a^l|«$«^ j 
• X = ± y . 
J 
• . . (6,2.3) 
( i ) Bgr 11 •*•« (6.2«5) r#dQo«8 to (6,1*4) whieh was ebtala*d 
ligr Fatfaan |^9] and U a avasraliKiUoii of a raanlt of 
Sl»li |42]« Otiwr Bpoeiia eases oorrossoaft to 
^ ( ) F«( a, ^ , -c I aH, «•! ; x» y ) 
, ffl i' F-(a-l.,^,H*i4;«*l,o*l|xty) • x 5;:^  y 
iil(aH)(x-3r) ^ ^ ^ 
• . . (6 ,5 , l ) 
l o -
ud 
I f { a , ^ , • * , 1» l | itt y ) 
2 
(6a.2) of drimstairak ^ D and BfaaH [7] rmvctiwlf. 
( l i ) Bsr • •* o and b • Ot (6*2*9) r«diiB«« te a result of 
XA«rie«Ua*» faaotioa f^  in tim twm 
Z w^  nnft F- (a ; - r , - c , d; «•!» erflf • ) Xy yt «) 
(••l> n^l 
n!(x«r)(«'4) 
F (a«it«Af«ci«l»d{s4^lta^lte|x»jriBHx —i>» y 
4 
•..(6.5.3) 
( l U ) iwr b • 0, (6.2,3) gl^« 
r«« ri 
a((x«7)(a«l) 















( • ) Per tt •• Of (6.3.5) gl^ w^s * stMeKtion fsrsaU of F^ ^^  
in tltm term 
a ( « • ! ) . C2) I y . i 
e ; « 4^  i ; • t 
( • • l )^l (oHl) 
y ii((a«^)(b^)| [o«l.:«^l t e I 
. F ( 2 ) 
~<^«^;v4.9«ih4|o«b ; 
e«i: a -t- 1 t • ; 
y t t •••(^.3.6) 
JJ 
1 ^ 
F^ ^^  la «b« f»r« 
? i!!ikF^2) 
Ti 
A*1»S - r ; A I 
e:«n t • I 
X i « 
r («+l)^,^(o-l) 
ni (»« i ) (b« l )x 
f (2) 
«^»b«t| .a 5 d| 
x t « 
«-4$«*i ; •% J 
.(2> 
a«lt^*4L:«ii«l $ d $ 
o«i:«^i ; • % 
Xtl l . • . (M.T) 
On i^ft tther taftody i f «o o e^ n tranaforaiitlon cbtaiMd 
m [3*] 
Mg^^^bvA Mli^MMA M I ^ M M a . ^ ^ ^ ^ ^ 
o::-^*4-w«if5ki—J J 
• : :«fbj-4^-:«i f i i i i4>-*io^; 
[e::*^t*i^«:«}«$k$ — ~ . t 
• . . ( 6 . 3 . 8 ) 
10; 
flita <6*2,3) mtXA ffl^ 
-::ft,bs«;*i*: - r | ^;iiso*&te««t 
»*f*«h »•*!»*• 
e ; :«~|<-|*;«:a4l Iflt^ l S k| 
( •• l )^^(«-l) (»»l> 
•I III m i l X 
l l lCi^)Cl>-4>(E-f) 
F (4) 
p 
• : : f t « t » v i x ^ : '-ii|«fHiiis$o«t>»e««; 
e-i.!:' '•-^•{-^••iwitSc; 
• « 
. . , ( 6 .3 .9 ) 
( n t ) FWr s «o» (6.5«9) g4w» 
X5) 
• X - - ^ y . . . . (€ .3 .10) 
10' 






^ 1 1 II I I f f i i J M i 1111*1111 — i i i n I • I I I , 
r ••, 
.<5) 
•;;«"% fb^t« ;» : «fi;hto«ft«e«b; 
FT* 
a - i : t^—S^Xan ;k;-. M M a M > « * . 
ilr t**l •JT (3) 
«: :AHL t iHi t«t«*<-«-aLiii;o«« te«b; 
j j f i g ^ t - i 
e*i;t—i-'"—t*f*<«»l JJct* 
I 
. . . ( 6 . 3 a i ) 
( ix ) fior a ^o» (6 .5 .U) r«dtto*« t» 
r - : a ,b, *r J 
« ( • • I L f9\ 
r _!„.-. ,1-4, p**» ^ 




•{••1 tb-<4 »«iv4 »«<«»««%; 
fi2) 
0-4.5 « • ! t' 
« - i : « • ! {« 
• • I • ** 
> 
. . . (6 .3 .12) 
107 
vlaioh fl0r b v s ^ l ^ A * ! rHnots ^ m r«««lt of [29j 
a 
•..(6.5,15) 
wlMTt F^  U A 4pp«ll*s fowtioa of ^m wueUhl^B of third 
u-^^ 
This ol]Ap%;r 1« drfot^A to osrtein •xpaDBlon formila« 
of trlpU and qoadrupXo Iqnparftoattrio strios, § 7*2 d««ls 
vitli soai tKpaBAion foraialA« of F '^'' vhioh aro obtalntd witb 
tbft tiolp of tbs rooollM of ai]rol}t»U ftnd ctmondyi wboroao 
in §7*4 oxpaflOiono of qua^oplo tqrpo i^gionotrio fonotloQO oro 
obtaiood froa tlioir lApXaco intO0Ml8« Sovoral epooial oa««o 
«»• obt&iXMd ln^7t5 aad 7,5t Invoinng ? ^ ' \ f^^^/^ppoliu, 
Ht2abort*Of iAtriooXla*8 luaA Soran*o foaetioni, 
fbo folle«in« dofisitlono aro r«oallo6 : 
1 f]:) 
/ i/^2(afa«o*$x»|') • I *'"""^^ • •• ••• (7,1*2) 
" • " ^ (o)a(e«)„•!»! 
K^ (A«a ,A«« ; ^ »bj^  ,^2 fbg joj^  fOg f0 f^e t^x«3r»s» t) 
HI £ <iwa»**««««»«»«i»<i«»«»w»wiwiMMii»iiiiiii» ii»ir«iiMiii«i I M iimim wiin • imwi >i i. a a , C 7 « ] > a ' 4 / 
kfSfiifiiPO 
• £ '• ' • • ' " .'Ni.M..i,».> .,.•11, M „., ^ . , ( 7 . 1 , 5 ) 
li-
kflBifllf PMQ 
. . . (7.1.6) 
^**W ^^^n ^Vp «^l »< ni P| 
. . . (7.1.7) 
Ijgr HMUJA of tut flftniial tteory ontlinod In oootlon 2.9 of 
Ibcton {20f p«6$3« 
7.2 &HPAIfSlOg..,ga^ M7MS OF flj^S S^ISS 
In a loaoim rooolt of Birobnill aod dAsnAjr (0tpA2l(48)] 
^gCa, a*| o; X9 7 ) 
^ (a)^(a»)^iF/ 
•• £ (-4)*^ »»"ft- "f^"'"- - j^F^(<wr|o*ar|x)j^?l^(o**r;o*ar;y), 
. . , (7 .2 .1 ) 
Hi 
if w r«pl«o« X by xt* j tor yt in (7*2a)t milUyiy tootb 
tbi sidM ttf 
mnA inUgP9itB with «Mptot tD t rx'oa o to •• toy vaXng * 
r«0tiXt of F«ttoRB [29 i9«972] and ndJnaUng ttao poaraMtora, 
«• staalX arriirs at ttoa axpaoaion fornula in th» fora 
« ( a ^ (*• V (-«3r)^  W2f W&f 




X f 7 * t 
«? (3) 
to::d|-J*ta|a»;a-A| 
X t 7 t t 
_^ 
•:JOIS*:-I-I — ; 
. . ,(7.2,2) 
SiBiXarlrt oains ttot follo«in« rasalts of Bta^ obnall 
and atoataaadj 0>O» 9«xaH22 (49t^f9lfS2)] 
11,: 
« £ »• » •• j ^ / ^ ^^ ( '^ t^ '^ '^ l^^^^f^yy ) 
• .,(7,2.5) 
Z „„. •••..,11, ii«i..« ^f^(ft«r;o4r{x) j^fjCfc-HrJo'^rtjr) 
...(7,2*4) 
» i: ( -1) ' ""* ^ 2^**'^®**'•*'**'^tJ^^ . . . ( 7 . 2 . 5 ) 
^f^ (o | x • y ) 
r i (©*r«l)^(o)2p LrTZTTTTrr- «V»*2^^> oV^^^rly) ...(7.2.6) 
in ]A«o« ef (7*2,1) and Applying tte saae t»clmiqiiA« w» o1»tAiA 
tte foUcming txpAniioii forwOa* <»f f'^' 1A tht form 
1 1 ^ 
b*2r;:d^2r;-|*:»*iP|AHrj»-d| 
y (3) ^•19* 
••arj:o*2r|-*|*S 
• f (3) 
b;:di^*: fts»*s«*^$ 
« : : - { - ; - : 0*0 ; — 1 
-> 
X»JiS • . . (7 .2 .7) 
(•V •^>2r <^ >2r * ^ / 




•n»w-5-i -I 4-*; 
A;tss-:o;o»t — j 
. . . (7.2.6) 
11 • i 
' ^ ri(o)y (c«V War 
.(3) 
••2rtl>f2p::«'V5 -4 - : ~ | — • ; &^ I -^ 
d^ar*:——; S *• o^rjo^-wj 
Xt7ff« 
.? (3) 
•;:t>j - i - ;a JA i a-^ j 
xtyts ..(t,2.9) 
( - ^ f <*)2r (^)2r 
WW—wn—Miti i ! • m•• III—»»<ii»«i W H I I I I •» 
F (3) 




a t t> I d«b ; 
d : o $ «-« ; 
x*y»« ...(7»2.X0) 
7*' gySOlAL OASES 
<i) for 1 '•Oi ( t , 2 . 2 ) gXrm 
11 
.(2) 
b*2r t A*2r :a^ *r !»•-MP J 
%*^2FXQ*^pi*2£t 
XfJ 
• y (2) 
b«d : A ; ft< t 
«,o • - ; - . } 
x,jr . . . ( 7 . 5 . 1 ) 
( U ) for • » dt <7.3.1) n e i a a tht r«3iilt of i^r^hmll aafi 
• #- (b, A, mS o t Xf 7 ) . .•(7.5»2) 
II 
(Ul ) Ftit 2ft » 2ft* « 0 iA (7«3,1) ABA using BalUy«8 
r««Ql% r^ l «<ft «at 
«. <*V •^^ r ^^ >2r ^ *, 
£ ^..III..III. ( - 4 j Q r ) ( l > x * y ) 
' • ^ r l (2 iHi f l )y (2»)^ 
V l ^ » ^-w^f ft ^ ! • r, * • ! • T| x^ , y^) 
F, (bt ft» A, 2ftt — — . — — ) •..(7.5.3) 
wMcb oan bt ir l t t tn in an Alternatft «ay to ylftld ft trftna* 
forsftUon of F^'' into f^  in ttao form 
(Ua*y)^ f^^^ 
2s ^ 
• ?.(bt ft* ftt aA| — - ^ y'-" ) . . • ( 7 , 3 . * ) 
* X^T¥f 1-MG y^ 
(ir) fttr y -Of (7.3.4) rodoooo to 
(X^)* 2*x(|.^|i^Jl«*) - 2^ 1 ( I TO ) ...(7.3.5) 
1 1 ] 
(•) For « - O f (7.2.7) atW8 
Z •iM'Mi.in iiiWi-»iii.i>M. i m w I umf J T y « 
b#a? tdt2r ;»»• ^  *r I 
x»y 
••2r ,o*2r: - — j — j 
• f (2) 
t»,d: as «•; 
x,y 
• : o? Of 
...(T.5.6) 
(in) fttr • • d » (7«3* ) yields aorobnXl and ai)a«ndy 
i; «»• II. .1,11 •••II., (asy)'^  f^(1>«>2rya-*v^*4r»o^2r;x»y) 
ri (oyo)23p 
to <^ » »f » N «» « l «f y) • • . (7 .3 .7) 
(irii) on ii«t«&ii« ! > » « 9 a » a « , o « 2&»aiid BS1II« f|5»P.238i«qn (1) 
and p»Ul tqa (4)D» (7 ,5 .^ «Ottld glT« oa 
p(2) 
| » ^ : a { 4acy x ^ 
, (2-««iir)^ (2-«-r)^ 
»• I :2a ; 
« (!• ^ ) ^ Fg^b, a, a> 3b« 2aS %a) . • • (7 .3 .8) 
11 o 
( m i ) wm »^0f (7*a.8) gitwn 
£ 1^ 1.111. - II j ^ r v^ ' 
m If (2) x»T 
d : o}o*; 
• • 2 r pT^» ;«iT ;»^r ; 
• . .(7.5,9) 
(Ix) ff^ • » d* (7«3*9) jfittXda « r««iilt due %o BnrohmXl aod 
CbiiiaSy {9» ^•2S4(36)J 
» ^ T r (o)y («»)y 
»4(^# «f o, o»| X, y) • .*(7.3,10) 





^ / / F ( 2 ) 
tH-arft^a^tm-tr IS -? 
x,y 
tt y' (2) 
—^  
d ; o|o*| 
x»3r . . . (7 .5 .U) 
1 i 
( s i ) Ivr • - d^(7.3.1l) ylftXda a r««iat of Borehmll and 
dmaadjr j9» P.2f$(57) | 
« ( - l f < a y b ) 2 ^ 
£ .•!• •••••.n .«» aTy^ F^CbtaPta-MPtCHrtO'+r;*,/) 
r ^ r( (oV <®'>r 
• fj,(b, a» a» ©t o»| x,y) , . . (7 .3 .12) 
(acii) lior a • df (7.2.9) ylalds 
* (-l)'(«)2r(to)2r<»>r 
s 
. V ^ / y < 2 ) 
r«^ If I (o)y(o«)y(ft)2P 
( 2 ) ' ® »^r S'J 3-» 
X 
•y 
bf 2r ,#*2r ,«*r ;*—;——; 
x,y 
a* 2r:o4P5o»*rJ 
. . . (7 .3 .11) 
a: c ;c ' ; 
( x i i i ) f«r • - © (7.2.10) «lvt» aa txpajuiion of F^ ^^  lalo 
. {^)'(.)2,{1,)2, 
£ «M>M».a«MM 
" ^ r I (w^), , (o)2^(d)2p 
p(2) 




a . 1> 
d. o 
• x+y . . . ( 7 . 3 . U ) 
i;-) 
{sir) Ite to • d It ;*i¥t« 6 r««ttlt of arohmil and diaftitty 
<»>2r 
« j^fj^ ( a ; 01 x*jr) • • . ( 7 . 5 a 5 ) 
7.4 siPABgiQgs Of tm txmij^u mmmcmmiQ mno 
msofmm mmxm mou mm JUi>uci inmmA^ 
U m mlUsHj (7.2.X) ^ ^^i^^t ••••{ «,t), rf9la0« 
Xf7t8»t Iqr »it js» ••» ts AM tak* X«iaao« traaafori •f 
0$ AMJL 
* £ ( H I ) *—»•*—•»— Mtiimmmmmmm 
T\ (iHrHDjp <o)3p 
12 I 
Applying Sxtoa go.p.OZ (3.3*2.2) and (3.3.2.5)J to tb* 
abo^ •qoaUoA, vo ipet an axpontlon of s^^ In tfai fom 
Sg(d»e«e,dtbtbta«a«;«,a*fO,o$s«t«Zt7) 
• £ ( " 4 ; «•'• wiiiM ' • • i . . » X 
'"• ( e^^)y (0)235. 
X^ Q (d^artd^aryd^STcd^ar; t>»b,a4v, a*'«rta»o*t<H^2rt9^2r$ 
• • >• Xf y ) . . . ( 7 . 4 a ) 
3isiiI»rX7, BuXttsair (7.2.1) tar ^2(^ 2 '^^ ^^^"v^^ ropUoo 
XfytStt ligr xs» ySf S8« ta and taka Xa^aoa tranifora of 
both tb* aidaa» M «tt 
Kj^  (6,e,6,a|bj^,b2,a,a»|dta»o,oj»i^»y) 
(•)y(a»)y(»)2r > ^ / 
f t £ \ * l k ) <P«—W»i«—»—IWHiMIMIimiil.*—or***. X 
* ^ ri (04T-4)y (Ogy 
I^«(d4'2r#d*2r,&+2r,e*2r|bj^tb2,a'MP,a»'Wjd,d,o*2r,o^2r|a,t,x,y) 
. . .(7.4.2) 
j ; ; / 
IV *•!«« 8K*»n iOf P.«2C3.3.2«5) and (3.2.2.6)J. 
Appl^ rlAg i^tt •AM ttotml^ot and u»ing •qn&Uoas 
<7«£,9)ff (7*2«4) and (7.2.5) in pl&oa of (7«2a)f «• obteln 
tlia following •xpansieni 
W £ l>>[H[«ilill 1 — I W i a IHMIIIII—•Mi^'W ^ 
I^(d«2rt9«2r«e«^ar»d42r|%t^»a<»r^«4r}d^t^^>2rt0^artift»x»7) 




M £ •MHaMMMMMMMIHaMMMIilMMMM ] ^ 




m Z ( ^ ^ Mwi. i i i . i i i i i i i» i i i i i iiiiiwi— X 
t^ ( - 4 / **"*•'• •••"•" • •'• {t^m^^^'if/2) 
M 2 »2 
2 
m A aiM*<MaMMMa«lMiMaiaHaM»a 
• i^ (a»d«a»8;i»»Mi« |^t»ffb,aft,ai{ ••^ •3c»y) . . . (7,5a) 
12^ 
<U) far s»t «•©, (7.5.1) r«dao«« «o (7.3.3). 
( i i i ) A#ULn« taHfig •• » o «»a and utins M%au @0«p.X19 
(4.1.1.7)3 i» <7.*.l) , m «tt 
^ (a>y <o*«)y i^)^ TF f 
»[ (©wH>p (o) j^ 
•(i-flT) r2(«tet<>t*»^»i»S0f«»«*^^ ^ ^ ) . . . (7.^.2) 
(iT) P«t d » 044«i «at QM BKton gO» p«ll7(6.1.24)J 1& 
(7.4.4) to flit 
<»), (aMy (xy)* (o^d-Djjr 
VH**fe**^»**'^»^*^»^**h5rii|»fHW%> ...(7.5.3) 
12b 
vtaar* B. i« A m^^^'limU^n «f men** tvmUon glfVA )sgr 
aet»ii §0, 9,88] and ooocr ift Hi* iiit««nitloii of yurtt«l 
fotiBtloii t^*\ S9« Sxton |20» S)«d9]. flMi •«ri«» iefialUoii 
ftf % ll» 
• I £ #ww>»«wiww<[WW—w • 1 1 1 laiiiiwiwiwwm iiiiiiii i iii m a t n i mmmmmtmrnmrniimmmmmmmmmim 
k^tA»F« k( «t HI PI 
c * 
* X«* 1«4 l-^ 
• l^(0f0ie»9|^td««t|^fata«fa,dtO«oSs»tt«»7) ••.C7*5.4) 
(iri) fier )^ « 4«^ «a& a* • e^» i t gi«t« 
127 
z («4r *" " (l.*4) 
* «> i«ft i«% i-i% 
(vu) aoBi *» « 6<i« aua BM aitoA go, 9,xi9(4a.i*7)3 
to (t.4,5)t • • m^ 
* * l-ir 1-y 1-r 
( n U ) Pttt 1>2 • d«^9 «• » o«« to (7*4,4) BXA QM Sxtoa 
^ » 9« X19 (4a.l«8)Jt «• A t^ftto 
128 
1 ••.•- • • "• (X-t«jr) 
' " • T[ {fi\ (««)2r 
( i s ) tKklii« «^ • d^ • b in (7*4,7)« « • fltt 
I (*4) '•• w • i.» w (l'*«-%-K"-y) 
§ s 1 ^ ^"^ 
F^(|+r, |+r+|;b,a+r; ,„. ,, , ,„ ^ ., ^ ,^„> ) 
1^ oslng SstBii f20»p.U8 (4«1«X.4)]. 
(x) Bqwition (7«9«6) Q«a b« written i n «n a l ternat i t* fcom 
to itiM « transferaation of F^*^ into Sj^ ^ in tbo fors 
12:1 
^ (3> 
|»^::*;-^*:*f » i s*4 
4jqr 
(l-«-t-«*y) ?» 
( 1 - B H H I ' ^ ) * <1.««««»t-«*y) 
l^ Q (»t»td^|^»b,ft»ai|b»^,e,o» I t t M t y ) . . . (7.5.9) 
vMoli f i r s « 0 r«di»3ed I9 
{l«%-««9r) F ** (2) 
l ^ ^ a^, -i 
• Jo,««| - t 
4 y 4aqr 
where 9 = ( 1 - t - x - y ) . 
(aRl) »»» 1>2 • A - \ in ( t . 4 . i ) »»• m^a |20,».U9(4. l . l .7)] 
to i i t 
£ (HLr • • " " """" (l«4) 
y..(»»3p}»»'apfd^aPtbti>4y»»#ggd»o*'»r,0'»r ;*»*>, n, p... ) 
*• * ! •* 1"^ X«i 
»i^j(a*atd»d}%|^«ft«l9||ia»«|atdtete«;atM,jr). . . . ( T . S A D 
l o ' 
B x a x i X o a B A f a T 
jicNMitrlqnsa •% l9ftrflpi»rl^«Mif 
i»miAls« J« london IIIL^, Soe«y 12^1936)* 
g~] •.•>.. m « on thtt • » i ^ « tiraimtiiig ^F^CDf 
QOBrt. ^.ttitb.* Oitfvrd (2) i a999)» 
^ J m.« , ,m • aoM inflait* iQ^ir^le InvoMng mm»ml 
fawtiomit BPoo* loadon iltth* Soo«» 
i2!Cl93«)» 37-48. 
[^ 3 - II •* m mtmnXiw^ tqrpCPiioMtrio mutiMm^ 
Oaatridfi 1r&ot» in Gbtbta&tioa tuoA 
tnalveraitgr ?r«iSt X^aton (1935). 
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X ••• • (X-t'-ar) 
( i s ) lAkliME d^ • d2 • b in (7.4«7)« «• f t t 
t ( - i ) ^ • •'..,- w •• (l«S*"%«««jf) 
F^(|+r,|fr+|;b,a+r; .....««.«..«.«« ^ - >..: ) 
• l^0(8fe»8»Mb«bt«it«tb>b«ete«|i»t«x»y) . . . ( 7 .5 .8 ) 
by QSlag Bs^ii f20tp.XX8 (4.X.X«4)1. 
(z) IqHition (7.9.6) oan b« written in «n aXternatit* fom 
to s i t* a ttmnaterwAtion of ?^'^ int* E.^ In the foni 
12 :i 
|»^JW*l*>^f »JS-4 4aqr 
(l-«r-*-K*y) ?» 
(i-«-*««-ir)* (l-*»t-«*i3r)* 
I^ Q (d»o,e^|b»b,*»ii|V,b,o,o«|g,M»y) . . . (7.5.9) 
wliioh tpt • «• o r«Aos«ii ^ 
(l-4^-ir) F "* <2) 
| , ^ A ^ i - I 
A sofO*; <^ 
437 401:7 
. . .(7.5.10) 
where 9 = (1 - t -x -y ) . 
(xi) I ^ ^2 • A ^ In (7,4.9) «M IKtoa i20»p.U9(4.1.l.7)] 
«D flit 
^ (A)^ (»)2r ^ * m^^4tr 
i ( H ) ' — (1-t) 
^ (o)^ (o«)y 
f „( 0•3rt^••ar,^•2r ,b, ,»*jp,»*flp,d,o»4r,o*r ?•*«•,——,•—») 
A * 1«6 1>^ l«t 
«»i^ j(a,«»a»d}^*d«b|«^ta|a»dtO,o«;s,tfX*j). ...(7.5.11) 
lo* 
aoBial«» J« LooOoa Iii^» aee»» 12(1938) p 
g j •••Mil I « on thft ftvB 9 f a t t m i m t i i i g s F ^ d ) * 
QoBrt^ ^.Hith^t QKfvrA (2 ) i (X999)» 
237«€40« 
|4 j —•»..ni.i,. i^ • soat i n n u i i ^ in^^TAle I m w M n g BMiMa 
fuMtiofitt froo« lofidon littb* Soo.^ 
|;2!(I956), 57-48. 
J^2 *> ' ••" « OtntemliatA tigrpiiPflioMtrlo s t r i M t 
TMwrsilgr Pr«iSf loaSon (1955) . 
13 f ) » 
m a«rr, 0. S, «- 9bi iat»|r«tloa of patraligtA 
feorpiTfi^oMtPio ftoetleiMi* ?roo« 
fiiiiCtt«ii ^g, lar««l» J^Kith. ^C^^^H 
^ ] Bivei«iAl,J* i^ ** SittwmtM. 9^mti0m mmmimm^ with 
OKt*pa ^ » J ^ (X948)t 0 0 • 1 0 6 , 
[ 9 ] Bt fpo ln i l l ,^*! . , ftsA t,f«Olm«nljrt « mipnailoiui o f JM»p«U*t 
4 o « H « fayyirgwiiiitraio f v n e U o a o - X | 
QHirt, ^, MiHi, QBtford S r , ^ ( 1 9 4 0 ) , 
249 * 2 T 0 « 
g.o3 •« <Mi.^  ..^^ atyai io i^a* o f A«poll*o do^iaLo tqrpiBr-
QK£or& %• U U94l.)f il2Ha8, 
OlV| (tenoeat B« a* « ApviUl^ o foaotloA f^  «• » 4oB!ao «tiv«ft 
SIMM J« B » ^ AMI*, i U9?$), 9iSO-^ 9« 
13: 
p ] Qtflfloat 8 , 0. •• SOM m^miom of Uee^im^m 
ftimUoMit aXAX J«liitb« ADBl* yiSTO 
\tol«Z» llMQrawr «LU BBOIC O*. ZflD,f 
»Mr liork 1955* 
g,43 •••"' • "•*« • BillMr trmflM«aAtAt«l fanvtioaif 
He-QNMI Bi l l Hook Oo. XBO«t ttM 
19S5, 
J53 - "• •'% * SMflL* •!? iatt^fa]. tnuitfto(rai» 
morw BUI BMk Oo* ZHBM >•» 
g.6] * ••'• ••% - m ^ * of itt«i«e«I tr*fiftfor«i» 
Hd Ck«« Hill Book ao« 2m,,iMr 
§ 7 ] :E^deiyi, A. «^  apAiwforafttloitf of IgppariiiMMlrlo 
ftawttoJitt of %M wriAULoo, ivoo* 
Soo« Sdiiilitfrife a»Ot« 4» f2(1948)»578 
£183 l6ct»a, B« « On o fr tOn ooafltOoiH IrpcrgioMtrio 
fonst lom of «t3rot fwriA^M^ QMdtA 
2^(1970)» 79 « 92. 
13.^  
of fi»tff luriftVlMt ^^^* Soe« M&tli, 
<1N(O«, S.S.DJI (1972 )»104-4X3. 
g o ] «.M»..M*««-«.« « lkatls4« tasrpirgMMtrio fttrntiow 
AM applloa«jLox»» BLlis taorvood 
L«d, ChlofaMttr (197S). 
|a i ] XMrUaoAt P* t* - RodflOtloa of omtUin Oonoraliiitd 
Impt do Mriot fonotioooy lii«i. 
Sooiid. ^ (1973 )» 2e9«e€8, 
g g ] II in. I. •• I I « «• RoAoo^ioo of MTtedn lqrptriM>M%rio 
fmiotLotitt of tlr«« iMTiAbloot 
OUuMik Ui«* Sor .n i Q(fa) (1979 )# 
199 * 2 0 4 , 
I^J —••>-•">"•'•• —• * • on o«rtftla jtaoraUMtioao of l9ptr« 
fMMtrlQ fmiotlozMi of %M» iNiriottl«a« 
2I» ttchnioitl oalvnroiiQr of otavrlc* 
Irnifi9 I97i« 
{24] E«(Ulr««MtA»S,l« «> A tbooTMi of \ ^ trftaofom* froo, 
Mt, AOiui. do* XxidjAt 31 (1966)» 
225 • 229. 
13 n 
|2«0 JmrniMOUp 0, 
[263 IM^lMPlIt f • il« • 
(27] UuioetUL^ a. L. 
gseQ yttttl^, B« 0, 
e f l Viiti»at ii,A, 
m m»»mmmmmmmtmmmmiti 
dial* f ttoslo&i ipirgtoMtriobi a 
pib murJjibili.f HtnA, Cire.imtli* 
ai»«tfl fiiQO«ioo of tbt Moond i4a& 
aflA an S^vnotioat '^roo* QUa«Nr 
i H ^ AMMO* g (1954), 93 • 96. 
d^mtmUng fvaeldoiui fisr Jaoebi 
Oft owlftiis tgrptryioMtrio tEwaftfcroRUMrf 
j« aiktb, imK U • U3 « l i s . 
Oa im> mmmt^gtwtkUmm af tripa* 
ItAim S^ TW appl, mtt^t ia910)t 
311 • 31«. 
(m Mat tnuM^^^rmtUnt af trijpla 
lljrptfrfMMlriO M T I M p^ 'Wx » 
laAimtL J«Pir« a9Pi«i*'tb„i(19l8)»64a-492 
i 3 r ) 
g l ] Patlaui f K* A, • (te mom tprmnafonnfitloni o f triiilLt 
ZMiAii J , p«r« « p p l . Ha«i«, i ( 191B}9 
g 2 ] II" • •* ••»•«>• * «• on * trmnafecvRUon o f f i i w r a l 
tigrporiMMitrio o o r i o o o f tnm 
BTOO. S i r , A, 8 2 ( 2 ) Zndac, Hiktti, 
(35~| ».• •I.I. , « A note oa HM moKfXimtlQn of «bi 
otfBBiAUon formaM for A9poXl*« 
MA UmfB dt 7t«riot*o tigrparfNWtrio 
funotioiui, J, B&tti« Aoa. Ap^,» 1 ^ 
2(1979)» 1B5 - 787. 
g4] m, I III.IIII • ^ • riiiito oonfttloai of Bgtn*9 faootion 
B^ » ^ a i , XllBt, ]lltll« AO^ ^Mlft 
S*«l«* U D U97B)i 67-71, 
g9] -II •• « «• OBEI a itmraliiiA hyporgicaotrio 
fttiiotloa of (ml) nrlAblo«« J,But, 
GhXm fwagVDir. itol. §(1979),5/-3'^, 
i:^(; 
• f taarp«r9»o«tlrio fonotloii* ot f^«r 
^mriAbl«s« Ptptr oosBttnloattd for 
^7} RalAVilUg fi, B«« 39«oiia f«n»%loai, liMaiXDoa» mm 
gaj Sfltra&t 3, - itrpaffgMKMitrio fvaoUom of t»— ^«riablM« 
Cktfiltt, a lift. 2 (19M), 77 - 91* 
g92 I. .. • , * 2tttt9*«l« MMoolattA altb tirpc^iioMtrlo 
fsaotioM of «bro« i^wrlAblMt Vroo^ !lit« 
last . aei. lodU Stet, A g)^  (1999) # 
83 «90« 
ggt j wi,. M.II I .no , * tfrAmforaatlon of o«rtftia tinmmom^Xc 
foasUoQ* of llvoo wrlikblooy Ittta 
mtHMtttioa, 93 (1933)* 293 • 312, 
go3 3«wiiN ^t^^ * Xnto0naio intol'viiig pro^oeto of BMOOI 
ftmoUoiif •'^ *roo« (ft&o«>v a&tti, ABOOO, 
^(I964)f 130 •.X32* 
gl][ ««»•.,.•».»»-• « * liitt«r«lo IfTMiMAg BtMol f«u)OUeiitI>roo. 
CaabrldiO ?bUoo.^l(l%4)» 174<476. 
137 
§2) SIftii, 1 , 
g9 j Slwrmt B« L,* 
M 
a •Qosifttloii ^oxixiS* far App«ll*» 
fuBOtioa tgt ^ « , o«ioi^s«3oXwn 
30M foragu tut Avp%lV f«aotioos» 
11 (1970)t ei5-<W* 
iioaitrie (tmimf Hjfmm^k mtli* 
^, UU9W)f 95 • 9 9 . 
OiairtUfi i>titlcMi, doo.« £ (1966)« 
7^ • 764, 
B 4 «< MMliMiWi 
iwroXrinti lygirgioitPio fttMtLoMt 
l>roo» CMfflHridit Pbilo«, deo, $2 
(1967). 425- 4 a . 
138 
g f ] arim«tftm« B« »« -^  dwM istoimUi reiiroMntiiig 
R«i)d« dre , ttit«# i»ia«rad« am At 
BCQ - '••' M.iiiw^  « Cn • •oMoa^lon forMOft f«r ttw 
VUUm. doe. iX (1967)i 1087^009. 
( 4 9 ] • » i.i II • -M»ii«n«i , *» 
Aim« ;?ol«a, m^li, 27 (X97at}t75«65* 
g o j «" "„•• . , ,„ ^ « On ^ M vodttBibiUtgr ©t A9{iiiU*« 
famUon f^« OM»d« itotb, BdLl«» 
^X* U <«> (X973), 29$-e97* 
glTJ «'• •Mil 111^  • A OOtt OA 0«rtftill l d « O t l t i M 
W90. S«r» A (2) 8^» XB^MU i t e ^ 
tt(X979). X9X - 2 0 1 . 
13 J 
R«aa, Ao<Mi4« Alt, Uf)0«i« H (I974)t 
58 * 4 2 . 
ttttlon Uir «l« plo4«st of «io JMold 
polyoontialc, J, londoa Mi«h« aio«(2)» 
U<^5t6) , 419 • 4 2 5 . 
gianrmting foBSttoiMi of t te JaooHl 
oDd 2asa«rr<t poljrnoniAlSfJ, Xnftiaii 
mtii, aoo« C2I.S.) ^^ ^ <1968), 1-9. 
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K(ai ^, s) OoflflvMit !«rpfrfiowlrio 
li|^  (x) «liittRlB«r*s oooflvuit t9P«i^ *» 
itoatlrlo fnoDtloii 
p *(x) i9«eolAt»d Xmm^iA^ foaotlon 
r(x) UMBA fva»«ioii 
p^ » ?2t f-9 p^ ^rpvetoBttrio e«riM «f two 
'A» 'O» '§» h» ' j 
•(2) 
•j,tt3»5^l^t^2' ^ l * ^ ^Z 
12} 
( XI ) 141 
2>ui9t d« 9«ri«t*s of «io 
Otnflotat taaryfTiioattrjUi 
MMOSdftl 00«if£|Oi«llt 
rMl pwt of z 
iatjiiwry 9iurt «f % 
woCaCm of 2, 
